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En el teatro de la Comedia. 
los m a u r i s t a s d i c e n l a v e r d a d 
a l p a í s , -
M\DR1D, 11 .—En el teatro ilo Ja 
r-iuedúi se lia celebrado el a ia in-
S j n i t m nuiarista, que era (¡spe-
doc^n enorme expeelaeiori. 
El lleno en el teatro era imponen-
té La sala presentaba un aspecto 
¿Uaaitísimo. . , 
Ü presentarse en el esnenano los 
oradores, seguidos de muchas y dis-
tinguidas personalidades del mau-
¿ 0 , estalla una estrepitosa o\a-
ci'ón, ^e dura largo rato. 
Ocupa la presidencia don Antonio 
Goieoechea. 
El primero que lince uso d» la 
palabra es el s eñor ( lare ía Ceri .u-
ja, gue es acogido -y-m grandes 
aplausos. 
Comienza su discurso I acier.do 
un acabado anál i s i s de la ú l t ima c r i -
Sis y poniendo de relieve ci-antas 
combinaciones y maniobi-as puso 
entonces en prác t i ca el politiqueo. 
Ataoa francajuente al Gobierno, 
del que diré que desde el primer d ía 
ofrece señales i n e q u í v o c a s de falta 
de unión. 
Además de esto, el orador encuen 
Ira falla de- talla en el Gabinete, 
en.sí, y de competencia < n las per-
sonas que lo constituyen. 
Mude el señor Gnir ía < '.¡'Muda al 
ílé las resiionsabilidad-^s y a ñ -
apa su criterio de que d ''ohmrno 
nodo abordará convi'iiienlemen'e. 
Dirige a continuaci()n un l lama-
miento a los cató l i cos y en í eneral a 
los hombres de orden', j a r a luchar 
unidos en defensa del r é g i m e n . 
Grandes aplausos y vivas a l se-
üor Maura.) 
Inmediataincnfp despu.'s habla el 
«SOr .Semino Jovcr, ciiva presen-
i l es objeto úc aplausos. 
Dirige certeros ataques a les bbe-
faes que forman el Gobierno y .ridi-
™iza la forma en que é s t o s se ufa-
por haber alcanzado el decreto 
(NKOlaición de las Corles. 
Dlee el señor- Serrano Jover que 
«ñas elecciones ahoi'a no jr, e d é n 
Wituir más «jue un peligro. 
Jickendo <• 'a actual sil nac ión de 
« o m i dieo que se ha removido 
l f0 , s!s,ralllra l,ara 'lefc-ider los 
« e s de ahogados que son per-
^ afectas al Gobierno. 
J señor Serrano Jover l a c e a 
^ u a e i o n ana n-ravo deniincia. 
Z c.on^- d ice - cpie el dinero 
B ^ lia vola.l,, pan, en , batir la 
losnJ6 la.,a'n^0sln * ' r i p i e n en 
teíPara1vns '^•'•loiales. Y eons-
C p n S : ,I'uo q*U) ís ,!r,í,,,o 
l o ^ ' í 0 1 " . nn l l v i a n ien-
iniS 0llsilm d" ]'] 0l,i:ii',!1 ^ 
'"cien !,iSPartido^ que rengan so-
Í pe J ^ T 1 ] m ' a Proo-^-nns 
Bar ; ÍaJe, la, l ta '^ ' H ^eñor Del-ado 
torosa ,rihuna os1a!,a nna ela-
% ovaiCl11", d á n d o s e algunos 
El' -
^ ^ T J DeI"a!l() Jarreto cmnien 
^ J n S0 en torio's Inn oríst i -
^ f l i l 0can risa v los a plan 
t W . e 0 n n i n c , l e i a -
l '^SoiiP 1 c'onu,lllí'<'i('"t los s i r s a -
pi'0P0^iona la campa-
^ión,, ? , e a e en -n p e r i ó d i c o - l.n 
a,iac,e que esos sinsabo-
J e J , s-se ven componsados., 
• ^ m w ^ ll'ia ^nrta de 
í ^ o i ' . f P n ^ c,iica 'l'd ^ ñ o r e i b a , 
1e Por niV e lllvila51 'i <!•>>• | lesen-
%1 í111 . ^ n d i d a l n r a . 
especie de fascismo, porque consti-
tuye l a avanzada del sent. i .nienfó 
público.' 
Arremete el orador contra ¿i se-
ñ o r Alba, por los mismos motivos 
que inspiran su campaaa en " L a 
A c c i ó n » , y el s e ñ o r Delgatlo Tí t c I o 
es frecuentemente interrumpido i or-
los aplausos de la concurrencia. 
Sigue diciendo que Marruecos es 
un pavoroso problema, que hay ene» 
resolver ,con decencia y ponsa alo en 
el i n t e r é s de v E s p a ñ a , y j y - o g e el 
rumor de que uno de los g -ñera les 
que han de ser juzgados por ei Con-
sejo Supremo de Guerra y .Vai ina 
es el general Burguete. 
A ñ a d e que la c a m p a ñ a de Marrue 
eos sigue y s e g u i r á , y que tal como 
e s t á n las cosas, esa c a m p a ñ a es una 
puerta abierta al favoritismo y al 
latrocinio. 
E l s eñor Delgado Farreto dice 
que en Barcelona se prepara un mo-
vimiento revolucionario m á s grave 
que el de 1909. 
} Aquél inoív ini ienlo- -e \e ¡a ina . -coin 
parado con el que se avecina, re-
s u l t a r á una s e s i ó n de fuegos de a r -
tificio. 
O c u p á n d o s e del Gobierno actual , 
cree, que no l evantará \p bandera de 
las responsabilidades, porque se sa-
be que no ha de e x i g i r í a s . 
Protesta el s e ñ o r Delgado Barre-
to de que se haga responsable a l 
Rey de las cosas que ocurren, cuan-
do se sabe que constiiucionalmente 
no puede serlo, y pregunta qué c la -
se de ministros son los que lo to-
leran. 
Termina diciiendo que hay \que 
reaccionar para acabar con las por-
q u e r í a s y los e s c á n d a l o s , y para 
que E s p a ñ a logre la prosperidad 
que se merece. (Gran o v a c i ó n . ) 
VA s e ñ o r Goieoechea, Gomo presi-
dente, hace el resumen, recogiendo 
los puntos principales que lian tra-
tado los oradores. 
Censura al Gobierno ] or la con-
ducta que viene observando con mo 
tivo de las elecciones. 
Aludiendo a l tema de Marruecos 
diice que es preciso luchar I asta mo-
rir , si E s p a ñ a no quiere suicidarse. 
E x c i t a a todos a que eonjribuyan 
con eritusiasuio a l resurgimiento del 
e sp í r i tu del pueblo. 
(Gran o v a c i ó n . Los concurrentes, 
de pie, dan nnmero^os vivas a E s -
p a ñ a y a Maura. Y termina el acto 
ene ha tenido una enorme impor-
tancia.) 
t í o s Meirliin:e,s, p e n s a r í a n que u n des-
i n t e r é s tan grande no p o d í a ser lógi -
co n i humano y arremetieron con'.ra 
esas honradas intenciones de l a A>o-
ciai ' ión de l a Prensa, h a c i é n d o s e eco 
de comiadraos y haUtadoir ías , i i digna? 
de personas amantes de Santander y 
de su progreso estival. 
Concejal buho ayer que se pe rmi -
tió decir en plena ses ión que '50 pre-
t e n d í a de ellos una i m n o r a l i d a ú , i u -
toutando hacierles pasar porque una 
cosa que va l í a ciento l a diesen en 
diez. 
'La Asoc iac ión de l a Prensa no 
quiere dejar de lamentar que S( a el 
s e ñ o r Mateo, presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de ama resp-rtatiile 
emidad di' ciomerdiantes sauitundcri-
nos quien con m á s s a ñ a haya j m b a ü -
do u n proyecto veraniego o u e d e ma-
nera tan directa bci ic í ic iaba los inte-
reses de sus admimisitrados. 
Y, ahora, que cada palo aguar te 
sn vela...» 
^ f o n l , ' la,1)or ' ^ " - a d a i or é 
no callejero es una 
Un asunto interesante. 
L a c u e s t i ó n d e l a s c o r r i d a s 
d e t o r o s . 
Independientemente de l a nota q u e niendo en que el precio del arnei ido 
se publ ica • aparte ret i rando .a? fir- de l a plaza ' pa ra seis corridas d i to-
mas d¿ la Asociación de l a Caridad, ros—.tres en d í a de fiesta y tres en 
del C ípcu Io Mercant i l y de la Asocia- día do laber—.fuera de veinticinco 
ción de \-Á Prensa, por el desaire que m i l * pesetas, bien entendido qu¿ l a 
a estas ehtidades' les hizo ayer . í:1 Aisociack'm a c u d i r í a al Ayuntamiento 
Ayuntaimh'nlo de esta ciudad, la n i - en ruego de que conciértase el i i n -
tünia de e l l a s quiere, dejar sentado puesto rtiamicipal con l a Taur ina , en 
de un modo claro y tcnuinanto su u n a ' c a n t i d a d . j i rudencia l , pues le no 
a c t u a c i ó n .'cii el asuidn. para que-to- ser a s í , el s eño r T e r á n se vena e n 
da.- la ciudad p u c l a lenor conoci- el caso de cerrar la plaza todo el 
miento de • la m i s m a ' y se deteiigan a ñ o , por no (Mitrar en sus " á l c e l e s 
todas las insidias que a su cuenta abonar un impuesto demasiado 
han eduado a volar algunos aprecia- grande para u n espec tácu lo que 
bles señores . creíia no ¡había de reportarle mucho 
L a Asociación de la Prensa s g en- benefilcio. 
te ró , c-dando dos de sus miomUv.s L,a Asociac ión de l a . Prensa "e pu-
en Madr id , que iiaiaa tomado en so y habla .en seguida con el - e ñ o r 
arr iendo la j d a m de toros de " - an - S a r á d h a g a , como miembro de l a Ca-
tander p o r (res años , para organizar r idad , para que viera si a rsta le 
en e l l a las c r : i i l as de toros, u n a ••m- convenía afrontar el negocio en aque 
presa b i l b a í n a . Esta empresa, ¿ü de- iias condiciones y contestada a n v m a -
c i r de uno de sus sacies,—e! seño r divamente, p a s ó en el acto a t í í - ' a r 
Pagés—ipre tend ía realizar un m u y cou (|on Manuel Soler, presidente 
na tu ra l negocio, y para ello organi- dol C í rou lo Mercant i l , con el i m . de 
z a r í a saks caa-teles a base de U % co- obtener .la g a r a n t í a que l a Caridad 
r r idas regulares en los d í a s de < a n - necesitaba. 
t iago y ddiningos siguientes. Etl Cí rcu lo Mercant i l t r a t ó con los 
E V plan era desastroso para S a n - ' s e ñ o r e s S a r á c i i a g a y Prieto, en casa 
tander. Y en t end i éndo lo as í l a A<o- dél primieiro, conviniiendo en om; 
cLacdón de l a Prensa, envió u n a Co- aquél era el ún ico medio de que la 
mis ión a Hilóao, con objeto do que Caridad, sin riesgo alguno, pudiera 
se entrevistase con el s eño r ' i eran, acometer el difícil compromiso de 
que f iguraba como ar rendatano enorganizar este, verano sus corridas 
el contrato con la Taurina, y vie i . i ta de toros con l .melicio para ella y no 
manera de evitar lo que se pinten- menor para la capital , 
d í a . • Firme en . su propós i to la Asocia-
L a Ccimisión aludida cumpl ió su ción de la Prensa, sin m i r a r q u e de 
encairgo, indicando a l - s e ñ o r Tei.vn l a l a foirma ex.pu.esta • perjudicaba sus 
conveniencia de que &uharrenda;e d infer.'scs—ya que su cor r ida tras de 
c i rco .a l a Caridad de S á n t a n d e r , ón i - las que celebrase la Cal idad, t x l a s 
ca entidad capacitada para dai b m - excelentes, no le r e p o r t a r í a Igual 
ñ a s y numerosas corridas en el ve- Uitil.id.ad que ' organizada de spués de 
rano, nwrced a eatair ex imida del otnas, . menores en mnnero o in íc í io -
pago de. contriibuición y del iniiO'iesto res en cal idad—'habló con l a mayo-
mun ic ipa l y a tener garantizada la ría de los concejales, exponiéndole6, 
casi segura p é r d i d a en el negocio la conveniencia de que el impuesto 
por los dignos miembros del Circulo munic ipa l sobre l o s e spec t ácu los t a n 
Mercant i l . i ¡nos no pasara de nueve m i l pese-
•El .señor T o r á n no puso inconv:- tas, por las razones apuntadas, 
niente en acceder a la p r e t e n s i ó n de ¡Sus buenos p r o p ó s i t o s cayeron en 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, convi- el vado . Muicihos concejales, nuevos 
D e s p u é s de la Asamblea . 
E l tren especial a Madrid. 
Y a se conocen los precios dei t r en 
osipecial. Su fo rmac ión depemle - -sal -
vo contingencias imprevistas—de que 
se a-runa n ú m e r o suficiente de viaje-
ros. I 
E l precio de ida y vuelta es de ne-
setas 89;85 en p r imera y 67,15 m i-r-
gunda. 
L a insc r ipc ión se ver i f icará hoy y 
m a ñ i a n a ú n i c a m e n t e . Los que d.'.^-en 
GoneurríT firmarán la <-Miifmmidad ••n 
los pliegas expuestos en l a Secreta-
j ' í a del C í in i l n MiM ' cant i l , de duz a 
una de l a tarde y de dos a doce de 
l a noche. 
Una vez conocido • el cupo de via-
jeros, si cubre l a cantidad exigida, 
se soilicitará el t ren especial, cuya 
salida s e r á , aproximadamente, den-
tro de doce d í a s . 
L a hora solicitada para, sal ir de 
Saii tamler s e r á lia de las diez de l a 
noche y la llegada a M a d r i d a las 
once de l a m a ñ a n a . 
iáj las diez de l a noche del d í a si-
guiente a l de llegada s a l d r á el t n n 
especial de Madr id , para entrar en 
Santander a las diez de l a nmf-.ana 
del siguiente día . 
iSe g'estiona l a conces ión de un co-
che caima, debiendo inscribirse tam-
biém en los d í a s anunciados los que 
deseen abonar el suplemento de d i -
cho coethe. 
Una aclaración. 
E l concejal s e ñ o r Vayas rec ib ió 
ayer una carta de don Vicüorlano 
Zarzosa, de Palencia, que hizo uso 
de l a palabra en la ses ión de ciausu-
ra de la, Aisamhlea de Círculos Mer-
ciantiles, opan jéndose a que se acor-
dase protestar del control obrero. 
E l s eño r Zarzosa niega que se le 
puedia considerar como in t ruso en 
aquella Asamibilea, pues t e n í a pode-
íes para asistir a ella, como puede 
probar d o c u m e n t á l m e n t e , y ruega a 
la prensa santandorina que haga pú -
blicas estas manifestaciones suyas. 
E n el barr io de Camino. 
Una cuadra destruida por 
un incendio. 
t - — -^t* 
Aproxhoiadamente a las diez de l á 
nocihe pasada se declai-ó un inciondio 
en una cuadra situada en el barr io 
de Cam.ino, en el alto de Miranda . 
Diescion.ociemos las causas que dieron 
origen al siniestro, no obstante las i n -
dagaciones qute liieimos paa'a aver i -
guarlo. 
L a noticiia se extienidió r á p i d a m m t ^ 
por l a cduidad, y como sued/e aourr i r 
muichias vedes, y ello es censua'able, se 
i i i imentó de una manera e x a g e r a d í s i -
ma, dando motivo a que la gente, que 
aquella .hora se encontraba en los- l u -
gares del paseo, se d i r i g i e m en gran 
cantidad al alto de Mi randa , creyendo 
haciendo caso de los rumores que co-
mieozaron a circoular, de que en l a cita 
da parte de l a capi tal estaban ardiien-
do tres o cuatro casas. 
Pero, ún icamiente , como decimoa áf 
pr inc ip io , se t ra taba de una cuadra , 
propiedad de PeJdro Biuóhardá , dOimi* 
ciiliado en el h a m o de Camiino. 
Los vecinos, dando pruebas d« plaiu-
«ible des in t e ré s y de valor, al darsa 
culenta de lo que o c u r r í a , iniciaron 
r á p i ( taimente el salvaininuto, con loa 
poqui ís imos elementos de que p o d í a n 
d.isp'oner, haciendo g r a n d í s i m o s es-
fnícalos para evitai" que el incendio 
se propagara a las casas vecinas. 
Es dtgina de encomio ta l acc ión . 
Los bomlberos municipales y vakm» 
t a r i os aciudieron • con el m ateri al neoe-
sario. Con sus jefes, señores Cab.rillo 
y Botín, que no puidierori evitar, a pe-
sar de sus trabajas, l a d e s t r u c c i ó n to-
t a l de l a cuadra, que q u e d ó convertida 
en escombros. 
Das de los primeros momentos virnoS 
en el bar r io a que a ludimos a los se-
ñ a r e s gobennador c iv i l , y alcalde, y & 
aílgunos s eño re s concejales. 
Afortunadamiente no oclurrieron des-
gracias p c r s ó n a l e s , de lo cual nos o col 
ra i alamos m u y de veras.. 
E l d í a en Barce lona . 
Lo que denuncia un perió-
dico. 
Una huelga. 
RAPCELOXA, 11.—Hoy se han de-
clarado en huelga los obreros tone-
leros de Vil lafninea del I ' a n a d é s 
La causa qne ha motivado la l-U'-b 
ga l ia sido el habe-r solicitadc au-
niiento de jo rna l , pe t ic ión que no P a 
sido atendida por los patronos. 
Un lunch. 
. H a n llegado, procedentes de Sevi-
l l a , los equiipiers del Europa, que 
venciieron al Sevilla F . B. C. el pa-
sado domingo, en su campo. 
E n el. apeadero de Gracia fueron 
recibidos por l a Di rec t iva del citado 
Club y g r an n ú m e r o de socios, los 
cuales les aca in ipaña ron hasta el do-
m i c i l i o social. 
Esta noche se c e l e b r a r á un lunch 
de honor en obsequio a los vence-
dores. 
Lo que denuncia «Solidaridad 
Obrera». 
El per iód ico « S o l i d a r i d a d Obrera» 
publ ica hoy u n a r t í c u l o en el que, 
ocupámdase de los recientes atenta-
das, denuncia como autores del ase* 
sinato de Juan Tey al ind iv iduo apo-
dado «El Pa l e t a» y a, u n hermano de 
Raimundo G a r c í a , muer to reciente-
mieaite. 
De l a muerte de Pedro Boado, ocu 
r r i d a pocas horas d e s p u é s de haber 
salido de l a cá rce l y cuando áesde 
l a Xellatura de P o l i c í a se d i r i g í a a 
su casa, a s í camo de l a de Pedro 
Ba lde l lón , acusa a l inspector üe Po-
liicía, don Honorio Ingilés. 
Del asesinato del abogado Layret 
aousa a u n mozalbete apodado «El 
Jica» y del atentado d i r ig ido contra 
P e s t a ñ a s e ñ a l a como autores a tres 
individuos, uno de ellos apodado «El 
Grosé». , 
Anuniciia que con t inua i r á l a ca t fpk-
fm de descubrir a los autores de los 
atentados, pues conoce a sus auto-
res, cuyos nombres tiene en ca i tc ra . 
Una inaugurac ión . 
«Se ha verificado -hoy l a i naugura -
emn de u n nuevo p a b e l l ó n en las E s -
cuielas del Dosque, cuyas obras han si-
do costeadas por l a C o r p o r a c i ó n muni-
cipal . 
A l acto han asistido las autoridades 
y varios concejales. 
Un banquete a Bagaría. 
M A D R I D , 1 1 . — E l d í a 3 de m a y o 
t e n d r á lugar en e l Pa lace H o t e l u n 
banquete en honor de l genia l c a r i c a -
turista l lagarla . 
H a y g r a n n ú m e r o de i n s c r i p c i o -
nes, a pesar de lo recientemente que 
se hizo p ú b l i c a l a d e t e r m i n a c i ó n de 
t a l homenaje . 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l A t e n e o d e M a d r i d e l v i z c o n d e d e E z a 
a c u s a c o n c r e t a m e n t e a l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
En la Presidencia. 
•Ml-VURID, 11.—A la hora de co*-
t i^ l i f i i 'e r fc ib ió hoy a los periudi'jtas 
<8l-lua.rqoiés de AliUiOemias.. 
fetóféizó manifestando que Sus 
EMaJ'Ostados c o n t i n ú a n sin imvedfid 
en Sievilla, y que h a b í a estado on 1'::-
áacio cuaTuplnnentando a l a l l c l n a 
d o ñ a M a r í a Crist ina. 
—.Yia .<a.ben u s t e d e s — a ñ a d i ó el pre-
Bi^^Wé—ique el min i s t ro de l a Gue-
r r a ha salido esta m a ñ a n a con d i -
rección a Sevilla, y que el alto romi -
Kario, s eño r Silvela, m a r c h a r á a Má-
í a g a esta noche en el expreso. 
•Hoy—islgtuió diciendo^—firmaré nna 
iKeal orden coraiunioada al minis t ro 
<te Gracia y Justicia, r o c o r d á n d ü c 
tjue e s t á vigente el decreto q;ie fir-
; r i ie la. otra vez que fu i inresidenle v 
q;ii.o se refiiere a l a l i ab i l i t ac ión de 
•j.iola.rios paa-a finés clecturalcs. 
Dijo, . por ú l t i m o , que lo habí- íñ 
visi tado el ex min is t ro ciervista se-
fioi ' Maestre y el presidente del Cpri-
eejo de Esí-ado, s eño r conde de Sa-
ga&ta, que el viernes t o m a r á p' se-
sicin del cargo. 
E n Gobernación. 
Afl m e d i o d í a de hoy rétífjiá i ló? 
liul'orniadores el min is t ro de ta Go-
b e r n a c i ó n , s eño r ¿luquie de Alnunió-
,var del Valle. 
iDijo que lo h a b í a visitado el capi-
rtán general de las islas Balearec. 
Preguntado acerca de l a candida-
t u r a min i s te r i a l en Madr id para tós 
^.iróxunas elecciones, contes tó dicien-
do que las puestos para amibos del 
GOibierno s e r á n cuatro: imo para u n 
demóiara ta ; otro para un albista; o í io 
paj 'a u n romanonis ta , y ota'o nara 
un reformista. 
Q u e d a r á n otros cuatro lugares pa-
ira las d e m á s fuerzas m o n á r q u i c a s , 
B l m i n i s t r o no quiso dar los nom-
8>res dé los candidatos m i n i s f e n . i b - , 
porque en aquellos momentos so os-
l aba cielebrando una r e u n i ó n para 
acordar los nonubres. 
E n Trabajo. 
El min i s t ro del Trabajo, SLñur 
•Chaipaiprieta, m a n i f e s t ó que le halda 
visiitiado el conde de Sagasta, para 
¿ a r l é cuenta de su nombramiento 
pa ra presidente del Consejo de Es-
tado. 
«A B C» ataca a Indalecio Pr is to . 
"A B O dirige en su riSinéí'O do 
hoy duros ataques al ex diputad ) sg-
t i o l i s t a don Indalecio Prieto, por Ja 
A N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
¡Arnós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M U L o m e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
Proclurador de los Tribunales. 
'VELASCO. NUM. 11.—SANTANDE 
R i G a m o e u i z d e P e i i d n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de M-drid 
Consulta de 10 a l y de 3 a 6. 
Alameda Monasterjn. 2.—Teléf. 1-22. 
confoioneia que dió el s á b a d o en el 
Ateneo. 
Dico. que en n i n g ú n pa í s do! mun-
do se t o l e r a r í a que ciudadano algu-
no osara insul tar al Rey. 
Ai iade «A B C» que el Ateneo reci-
be una subvemcióiii del Estado, que-
do be desaipiareicer si los sóidos que 
hoy es tán alojados do aqiiol centro 
no rectifiican l a s i t u a c i ó n actual, 
creada por una exigua m i n o r í a . 
Y para que no vuelvan a repetirse 
—termina diciendo—discursos como 
e¡ del sáibad'O, Ijueno se rá que el go-
bernador c ivi l envié un delegado de 
su auituridad a las eonferencias polí-
ticas que §e (vlehren on él Atenro. 
A despedirse. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el fninis-
t e r io de Estado, desp id i éndose de! 
seí lor Alba , el inoro Muley Musíy.-á 
R á i s ú h i , que loé a c o m p a ñ a d o de! 
s eño r - Echevarrieta. 
L a cuestión es no dejar de cobrar. 
E s t á siendo objeto de inuc ln^ co-
mentar ios el hecho do que los d ipu-
tados que han dejado de serlo k con-
socuenicia de l a d iso luc ión de Cortes, 
s igan cobrando t o d a v í a sus d i a í a s , 
esperando, sin duda, a su reelección, 
H a b í a -quien aseguraba, que, ::eal-
mienite, tiienen derecho a cobrarlas 
por estar ya emipezado el mes. 
iPor otra paite, corno para el 23 de 
imayo se cal-cuilia que es tén en poder 
de l a Socre-taría del Congreso ^as ac-
tas del a r t í i u l . . 29 y t a m b i é n Ido que 
vengan l impias , los representanl :s 
del pueblo no d e j a r á n de percibir n i 
u n solo nioniento sus emolunKuitos, 
•\i.éndoee obligados as í al sacrificio 
de llevarse las m i l pesetas consabi-
das. 
Arlegui, restablecido. 
$k general Ar legu i se encuchira 
ven :!jd o tai non te restahh'oido de ¡a do-
lencia que puso en peligro su vida 
reci-enteiniente. 
L a cuestión es ĉ ue se cumplan. 
EJ director general de h\ Guardia 
c i v i l ha hecih-o c i rcular en í io las 
fuerzas del Guenpo las reglas a que 
ünan de atenerse durante las p r ó x i m a s 
oleiciciones, y que e s t á n encamjnaJas 
a velar per la pureza del sufic-io. ' 
«El Socialista», denunciado. 
H a sido denujiiciado el penüdicío 
«El Socia l i s ta» , por publica:- un ar-
t ículo c(!ínientand() la oonférencia ijUtí 
dió luieo d í a s en el Ateneo don Jnda-
b cio Piideto. 
Echevarrieta no presenta su candi-
datura. 
¡Persona bien inforniada asegura 
que don Horacio Eclievarriota rió fi-
gura en l a candidatura rept ibi iníhiá 
(pie lia de liiichar por Madrid duran-
te las j.¡.r(',.\¡linas elecciones de dipu-
tados. 
¡Otra vez será! 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , ¡os jueves. 
General Espartero 19.—Teléfono 7-65 
•Se ha quitado importancia a i h 
e> n íc ren t ia qiuie boy han celci-rado 
el presidente del Consejo y el i i i n l * -
t ro de l a Guerra. 
ilMidhia; con!'nrene¡a pai-eee -er que 
l o n í a poi- objeto la inc lus ión de. un 
amigo del- s e ñ o r Alca lá Zamoi i on 
la i-andidatui a m i r i s t o r i a l lie Má-
dii id, cosa a l a que no fué po»'? lo 
Cidceder, quedandcsi', por lanti», ese 
zaimoris-ta sin encasillai-. , 
¿Habrá "ilebiscilo? 
Hasta el d í a do boy pasahao do 
r,'i¡) las ÍMin-as de los ateneÍM.-o; y 
- I-reres adheridos a la con!Viv:u-;ü 
del señor Prieto,. 
Exi.-l:- eJ p r a p ó s i í o de esta-blecer 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, jueves , 12 de abril de 1 9 2 3 . 
Tarde: a las seis v medía. Hocfte: a las diez y cnarto. 
O J R A N É X I T O 
G R M E L L f l ? sus pájaros amaestrado?. 
É S ^ i S S ^ A N G E L I N A D E A R T E S 
K . V T K A O W D I N A R I O E X I T O ] ) K LOS 
B A I L E S R U S O S D E M O S C O U 
un plobisieito en toda E s p a ñ a s< '/re 
las res-p (i n s a b i I i d a d es. 
Dldiei pieldsrito coni iprcnderá lahi -
Idén los oentros universi tarios. 
Indalecio Pr-ieto, hablando del 
asuntoi ha dieb-o que el Gobierno 
ba 1 aniiado como e s p a n t a p á j a r o s , evi-
tando así el que otros : pol í t icos so 
aventuren a hablar de las icsponsa-
bilidades yi el reerudeeimiento de l a 
c o m p a ñ a que sobre el asunto se ave-
cina. 
Declaraciones que se desmienten. 
E l minis t ro do la Xobernac io i i d i -
jo esta m a ñ a n a a los periodistas que 
• I jeto do la Policía de Uarccloua ha-
bía telo.u'i'üfiadi) robando se de¿m,in-
t ieran las (li-claraciones que con:o'su 
yas puMiran algunos per iód icos 
Las responsabilidades civiles. 
El conde de Romanones l ia recdd-
do la visita del magistrado fe&or 
P.rast, encargado por ol T r ibuna l Su-
•liromo de incoar el expediente d¿ 
responsabilidades administi-aiivae. 
Tiene el p ropós i t o de comenzar va 
actii-aoión dentro de m u y breve plazo 
y uno de estos d í a s se n o m b r a r á el 
personal subalterno que ha de- auxl-
liairlo en su. labor. 
En la Presidencia se h a b i l i t a r á n 
•las lo'cales necesarios para la ir.sta-
l a c i ó n d.e sus oficinas. 
L a conferencia de Eza . 
En el Ateneo tuvo lugar esta ne-
che (¡a confei'encia que el vizconde do 
Eza h a b í a anunciado para t ra ta r de 
la cues t ión de las responsabilidades 
per la c a m p a ñ a de Aí r ica . 
H a b í a un lleno imponente. 
Antes de comenzar su» disertacióT) 
el ex min i s t i o , el secretario de la 
Sección de Ciencias P o l í t i c a s rogá a 
la coiicuaii-oncJa que se abstuviera de 
hacer man i test aciones de n inguna 
clase, pidiendo cor tes ía para el ora-
dor. 
A pesar de ello, en diferentes pa<a-
jes del discurso se oyeron rumores 
y se escucharon frases de bos t i l i dád . 
E l discurso del vizconde de Ezn fué 
l a r g u í s i m o . 
C o m e n z ó contestand-o a las acusa-
ciones que se le d i r ig ie ron por mi es-
tar capacitado para ocupar el minis-
ter io de la ( iuerra , diciendo que pura 
olio no se necesitan conocimiontos 
especiales, toda vez que all í nay léc-
nicos enca,rg.aclos de asesorar. 
A ñ a d e que di rá pocas cosas nue-
vas, pues todas las ha dicho y a en 11 
Parlam.ento y en el l ibro . 
Aludo a lo qno se venía üibivndo 
do que el (bd-ieniu Dato c a r e c í a de 
plan, manifestando q u é cuamlo ¿1-
l e g r e s ó de Meli l la t ra jo una Muboó-
r i a , en l a que se abogaba por el Pro-
tectorado el v i l y por la i m p í a n i a c i ó n 
del voluiiitariado, porque so conven-
ció de que por medio de las ai mes 
no c o n s e g u i r í a m o s minea la cenquis-
1a espiritual de Marruecos. 
Iva bctuira a algunas cartas rru-, 
z a d á s con el general Berongmv, con 
objeto de demoistrai- que su Cum •• no 
ten ía un ¡dan. 
\ i e g a que el Ejérc i to estuv:,-ia ih-
dotado, pues los (iobi-'rnos Dalo y 
All -nde-a lazar romilioroVi en el rs-
pacii. dé ilos añ- ' s . a M a í l l a , 53 ca-
ñ o n e s ; a Ceuta, 88, y a Laracl..-, TC. 
Desipuiés del desastre de A b a r á n só-
lo so p id ió al Goluerno una :'.Mía> y 
un gi'iiipo de liogulares. 
¡Se dcioía. en e l ' p r imer telegrama re-
cibido de.-piu's de l a c a t á s l r o í e qüa 
el eucmign no a v a n z a r í a hasta 'Meli-
í lá yHU-que estaba entretenido en con 
tai- el copie'-í. ' im') botín cogide. 
Se pregunta (pie si éste era giand? 
eónuo ora posible que el E j é r c ' ú . es-
l.uviera mal didado. 
T a m b i é n so lua dioho—-añade—tpib 
los c a ñ o n e s no se rv í an y luego se 
vió que s e r v í a n en manos 'de los mo-
ros. 
•Mega que Silvestre obrase por su 
e.\.-diis.iva calienta. 'Todo lo consultaba 
con el general Berenguer, y a este 
efecto lee var ias cartas. 
Los que, como Prieto, buscaai efec-
tos de g a l e r í a para .sol ivianiai la 
r p i n i ó u , no dicen la verdad. 
El re-pnn^able de la c a m p a ñ a da 
M a r r u - r o - en las z-mas de ^bdi l la V d 
de T e t u á n — a n r n i a el m-ador—es el 
gofueral l'/eronguer. Silvestre, l- jcs de 
n o eonsultar su plan, hizo dejar de 
realizarse al-gunas operaciones acor-
dadas. 
|0 A las nueve de la noche el o c u b - r b a b í a despertado. 
m-aniifiesta que a ú n le queda rv 
que decir y ruega se s u s p ^ ^ S 
conferencia paira otro día. ' 1 
A s í se acuerda, dándose por |,„„. 
nado el acto, que tanta expco-.aiií 
La situación en Marruecos. 
S e a s e g u r a q u e e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a h a c u r s a d o l a 
o r d e n d e a r r e s t o a v a r i o s 
g e n e r a l e s . 
K'o huiljo denegación. 
MA'D'RM), 11.—El Consejo Sup/cnm 
de (lui'iM'a y M a l i n a no ha denegado 
al regimiento de A l c á n t a r a el .piicio 
contra dicí orí o ~ juara conc.-cioi-lo La 
oorbata laureada de San Fernai'.do. 
l.o que hizo el Consejo Supremo de 
•Guerra y Mar ina fué atenerse a lo 
di^ptiesitio en el Pvégl'amento, el cual 
concede u n plazto para so l ic i t a r la , 
plazo que ya h a b í a expirado 'Miando 
éü mencionado regimiento ta so licitó. 
A l regimiento de A l c á n t a r a le su-
ced ió lo miisino que al de C- 'nño ' a , 
que t a m l d é n pensaba solicitarlo y n i 
pudo ba.c'erlo por haber t ranscuiyi ' lo 
el iilazo legal, para ello, marcado 
por las leve-. 
E l Arma de Caba l l e r í a estaba c^pc-
randu la iioposiciiin de l a corba'.a ile 
San Fernando al regimionto de A l -
c á n t a r a para coincidir con la inau-
g u r a c i ú n del moniuaii.ento a los j i n e u -
que sucuimibi-eron en l a c a m p a ñ a , pe-
ro, en vista de la reso luc ión del Gon'-
sejo Sujiremo de Guerra y Mar ina ; 
aicurdó adeJa.nit.ai-Ja todo cuanto fac-
ra posible. 
Una conferenua. 
. M A U I U D , 11.—El general Castro 
Girona ha celebrado hoy una .•pien-
sa conferencia con el jefe dei l ío-
bierno. 
Regreso a Melilla. 
M A P P I I ) , 11.—En el oxj . i \so. de 
A n d a l u c í a han salido para Melida el 
al to comisario, s eño r Silvela, y el 
general Castro Girona. 
Las órdenes de arresto. 
M A D i l i l l ) , 11.—Se dec ía que existía, 
el proipósito de que los generales que 
ban sido arrestades lo hicieran es-
calonadamente. 
.Más tarde se ha dicho que \a. se 
bal ían circulado las ó r d e n e s necesa-
rias por parte del minis t ro de ia Gue 
n a para que se haga efectivo e! cum-
plimiento de dicho arresto y qoe ¿s-
í a s h a b í a n sido dir igidas a la Co-
mandancia general de ^íel i l la > al 
o a p i t á n general de la s é p t i m a re-
g ión , donde tiene mando el general 
S á n c h e z Ortega. 
Contra el general Vives no hay nada. 
V l V l U P , l l . - L a - - providencia del 
Consejo Suiprimo de Guerra y M a r i -
.na re la t iva al arresto 'de los gcoeia-
b's que furmaron el Consejo- de gue-
r ra contra el c; mandante Sema, na-
da tiene que ver contra ol g.-neral 
Vives, porcpie en la época en que és-
te se celebró, d k í i o general •:.» ocu-
p-nl-a -cargo alguno relacionadu e-m 
él. 
Causa a revisar. 
M,\j-'iHdl), I I , —Se a-segura qm va .a 
•ser revisada la causa ins t ru ida con-
tra el c a p i t á n A.mader. 
¿Una pena excesiva? 
MAIJiRlD, 11.—El Consejo Supremo 
de Cu,ora y y tar ina , juzgando noto-
rjamente excesiva l a pena de muer-
te impuesta al paisano Diego Alv i -
rez Moreno por los t r ibunales i i - l l i -
tar-Ss; se ha di r ie ido al Gobiein ) p i -
diendo q-ue sea ennmutada por la (lo 
cadena perpietua. 
Otras responsabilidades. 
MA'p i l ! I I ) , 11.—-Si se exigieran t'iíé-
poiiisa! ilidadcs -a los gonerali:'S (¡ue. 
Iirniar(-n el acta en La que se acor-
dó tío acudir en auxi l io do Moaie 
A i r u i t . se s u s t a n c i a r á el proceso al 
praeticarse las pruebas de la i n o t r i r -
da cuit-ra el general Navai-ro, cu i s i -
<loi;indi)la c d u i . ) una incidencia m á s 
de La cuest ión, 
El comunicado oficial. 
MÁDRiID, l l . - ^ E n el niinisterin É 
la Gnerna se ha facilitado a la p - „ ' 
sa esta noche el siguiente coir.uu¿tí 
do oficial: 
-«.Zona Oriental.—Se ha efccluaikí 
convoy de agua a Tizzi Assa, sai $ 
vedad. 
Ayer fué t a m b i é n llevado el a:o3. 
t i M i i b r a d o c o n v o y a Xador y Q[m 
•posi c i o 11 es; s i n - no v e d a d . 
Fuerzas d e Dar Quebdani hic úi'áñ 
un paseo mi l i t a r hasta la meseta U. 
Adead, confrontando con otras fi.ipr. 
zas de Kandussi. 
Zona Oidtíidenta^-—'Sin nov(Mlad;« 
Gravisimo accidente de avianón, 
T E T U A N , 11.—A las ocho di la 
m a ñ a n a salieron p a r a Sevilla dos 
aparatos pilotados por el suboficial 
de I n f a n t e r í a , s eño r Soto, y pot d 
c a p i t á n del mismo Arma, s f í i o r 
Saenz. 
Los citados pilotos se dotenriiu-
ron a volar a pesar del mal edadn 
del tiempo. 
Poqo tiemipo después so elevó eln», 
pilotado por el. comandante de b-̂ í-
ideros, s e ñ o r Palanca, que Ucvülja 
como observador al capitán de EsMi 
do Mayor, don Agust ín Panarnoi'i 
Cuando el aparato se halldlííí a 
una a l tu ra de 25 metros dió una 
vuelta de campana y cayó viulmia-
mente, quedando destrozado coiiti;;» i'l 
sucio. • 
De entre un informe iiiontón di 8̂  
tallas fueron ex t ra ídos los catíáve'wá 
de los infortunados militares, q»'1 
fueron tiiasdadados a un pabellón 
aeródrouiio. 
E l comandante Palanca, coilUsM? 
do a. algunas observaciones qus 9 
le, h a b í a n heciluo antes de eiiiprendír 
el vuelo, b a h í a mestradn su decidido 
p ropós i t o de efectuarlo, aun aü®» 
el liemjio no era favrruble. 
S A L A N A R B O N 
m i 3UE17E5 DE MODA, 
Programa A J U H I A presenta | 
M A R G A R I T A C L A R K en 
A M O R E S FRIOS 
¡Se necesita fresenrai 
No se siente nada 
que hermano del Rey 
España. 
nal» de .Mml.'viJ.->. 2 
trae la nolieia rr-ialiva a \ ^ ^CÍ 
fué 
'del Hoy ^ 
Mcidades de un sujeto ( f i P 
pasar por lierniano 
fonso X I I I . 
Dioho sujeio lavo l;'1-^ |e ^. ... , U 
nencias, que el eilll)aJ „*nt^ ^ 
paña en VVasJiin^lon se crejO ^ 
g-ado a llamarle al orden poi -v 
d i m í a . Hio í^JÍ 
Una de las cosas que ' ^ V , , , , , ^ 
de que Mussolini iba a l » ' 
enijierador de I ta l ia . ^ ¿ [[i-
Todos los antecedentes (!• - ^ 
nen del asuto- dan luífar;l 
so Ira la de un p c r t i i v h a ^ ^ ^ 
Advertimos á los c o l ^ o - r ^ ' ^ n -
pontáncos que la Dirección ^ l0, 
tiene correspondencia acerca 
originales que se le envíen, 0*11 
S I ñ q w U o i iUe no estime caB~ 
E l i R U E B L O 
- g — — 
CÁNTABRO 12 DE A B R I L D E 1923 
La cuestión internacional. 
fártaidahle e s c á n d a l o e n l a 
C á m a r a i n g l e s a . 
i u i i invn r:;y3:rta. .\alivi(.lai.l lUviz Ru-
mofím' y •l'i ' j i inni Alonso S a n t o ñ a , i v -
S^itiaBdo éftíiS c-csn lesionas leves, as í 
coiniió lan:.H(hi Aurora Atoé San F.-nu'-
íierjo, p r i u a de X-»l;ivi;l.a.d. orí. t u y a 
dafn :.-.-:! i;tl:'-.i-vino, siétiiio amiPaiaé 'asis-
1 i i í i s en La Gasa de Socorro. " . 
Sección marítima. 
s e r v i c i o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
, pcbieríio inglés, d e r r o í a i o . 
$ ^ Z . r á m a r a df l-s C • . -in.'--, 
tu 
j ^ C a i r a r a de Jos ;.<...uik-
Í ¿ i 6 n so produjo con . n o - v , 
Esión do un asumo- . r , on-
* f ¿ á n l-vogunla s i n o os h o r a 
1 Lp ios oons.M'vadoivs lo p r - s -
que se celelne hoy se 
1 ^ el Gohi<u'iM> olihoiKa n¡a-
uría Una ¿csió,, fJOrrascosa• 
. ^ m - ^ 1íl V(;,-nca-
• en Ia (--a'niaI"a 1 ' (-onia-
prcguutado el ( • . . . i o o r n o p-o-
' . do d'-' las tonvi . ' . ^oe iones s<-s-
' S can Lamlo ' i i i ' y h e n •••lias 
cordado la renunoia a la 
Sdad en 1-' ( l ' 1 l í , 1 ' , " • P : i : ' a 
! PiaiKia en so. p r e t e n s J O -
rpni.uish'o BaM-vin eonieslh que 
cra opoilu'1'» " i n iomenío pr..-3, ; i -
iante la d i ^ . s u . n d o e s t o asua-
klim diputado olo-ero - • ¡ o v o i u ó y 
feosc al .-scafio = e n p a d e , p o r 
d i a r i o de las Col-mas, P> dio 
jetazo ou plono rostro. 
Codujo un n i i u n n e e - a o d a l o y 
¿Jdíiito Ifvanlo la -.-1,11. 
Les reijeldes iriandeses, 
l . / iXüH.l iS . . . Píl je i:,;, de ios republl-
e a í ó s oe Ii-lai1(k\ fue Gáp tu raáp por 
las l ionas del estado l ibre , n i i iaendo 
peco •dt-x¡;.uOs. | 
' Es.tc-lii>Llio t".>Uílif uye nn rudo gvl-
•pe'para los reJjeldes. 
Estudiantes españoles . 
GÜ1MIIRA —-ilfan i lé^adn nmi¡o¡-o-
$QS estudia i des de 'la Universidad do 
Va,lladoI¡d, afivm¡riaña4os do sus pro-
fesores. , 
Dos minutos de silencio. 
U S I i n A , Í l . - A y e r tuvo inga ' l a 
tvinonia., t l i ' q^lQ'dáción de hi p-fi-
nnora piedr.a en el n i o n u m o n í o quo 
Jia do erigirse en memoria de ios sol 
-<iados qué inu-rieron en . l a ' ^ i a n gr-'.;-
r r a . " i . 
• Ddimrito el aei-o y como tw^rtí-iiaja 
..se- gtiiardnron dos m.inute.s do b5L-:i-
oio, snsipcndiéndcso la circuiaciiVii. 
L a conferencia de Lausana. 
•P.'VUÍS.—'Kt repi-esentanle de F f á n -
•ria en l a ccíMorénieia d-e Lansana se-
r á el íítnieral pee. 
Detención de De Valora. 
m U i L I N . — í l a sido detenido el Pr r -
í i d e n l e do la R e p ú b l i c a di3 l , ! . ; : . d i . 
Re Vaboa. 
L a nolie.ía ha i-ansado enorme- Scil-
sárdiórí. 
E l portero del As i lo . 
Muere en la casa de socorro 
Cuando transitaba ayer por la Ala -
meda de Oviedo, Manmel Cionzález. Gu-
l i enez . do 51 a ñ o s do odad, n a t u i a l 
tk; Reinosa, fué. atacado súbHianüenie 
ipor nn vómiito do sangro. 
Rnn? di á t a m e rita fué conducido por 
<\ynsos triajn»ou,n;tes a ' la Casa de Sociorro 
duridie fal leció a los pocos miomentos. 
Fvn una eamilia toé trasladado el 
c a d á v e r al deipósiHo .Il-msipilial. 
E3 desigraoiaili' Mamiíd Coin/.á lez ba-
ñ a t iempo qxile desiempi^rinha el cargo 
do piortero did Asilu. 
Dieisidainéé on p.az. 
ÜiTÍmihi—••« mi iiimbi i m WBmaaaBmmmmmmmaaamam 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
L A N T U E N O 
Por golpear a un anciano. 
I ,a ( inard ia c iv i i dio Lautiuieiiio l i a 
dieteriido ed el pueblo de Quintana, a 
fliO Ind-ividmos Miannot y A'gustín Gar-
: ¡ i, Rfti'ízj, por ha.I '•:•}' mialtratado de 
i f>fa a Manuel López y Lúipez, do 72 
;rñ s d a edad, c a u s á n d o l e híbridas en 
I i i . o i ' - z a , (pao se calificiai-on de pro-
tlósl iC«D r. evado. 
I n f o r m a c i ó n 
La Coníerencia Panamericana. 
¡%TriAC'<I.a < • m i - i ' o de ar-
f / - l 1 • 1>;l!1-
Wik-diiíi >e ha rounido haio la pr -
j neta ib'l d.a-.^ad.. mn ; -am.-i iea-
i jfc. Plietohor. 
Xo ten hefjho los iL'.e-aijes rom u -
¿Bles iiiivgwia maiiiifeslaeión acerca 
j Id tóatelo en la, reterida renniMO, 
ge S'Mie que a.ii;ivs do reunirse 
;: vi i i i , ' i • li iiilra.n ipn.' hacer algu-
its eoilSU'lias seinv c i l i ' S l i m i . e s de ea-
gieneraJ a la asiamMea. 
La Orii.i>ióii de C o m ú n i t a c i o n e s ha 
rilado en su últ ima ivunbm de va-
i s estultos imipiortaintes. 
m flfteg'adi.s ' ¡ . ras i leñes , l iah 'o 
ife-y -Tolrias -WosQioexi h a n preson-
adonawi prcJpos ie i iVi i m ,•! sentido 
jeque los p a í s e s anifricanos deben 
WtóerSe con el l l ras i l e y In que so 
PSlé a rcigui'ai-izadion del t i rádeo 
ÍBivielacic)!)) do los liet.es de la Mar ina 
pfBMtfe'. 
Banquete. 
M n m O . — E n e l Cluh Unión so 
f i l ••'••!'<'-,ei e i 1 :e, ] e o e d e mas do 
•a o r . - . - r i . 
QSt-iHud ., |I1S déDiegtados extran-
1"^ as i - 'mi a J ; i Cmiho-eimla 
JnJCfioai.íi. y les d ip lmná t i eos 
Ii-iMaiS e : Sainia.yo. 
/ i WiM^rn d,. \ •-,„•!(,s Kxtranjo-
Ftmmi u> un discurso con elo-
^ « M i o o p t e s para los dele»-ados, 
mmdm el presidente d e la do-
p hrasdefta, s eño r Mello b r a m 
| m m leilocluleirHte discurso, aue 
Way aplaiuidiido. 
Comentarios. 
W l A i G O . - T r a t a un porió- | ioo do 
ff^18 dO M e j i e , , , | >,.,•,! V Uol i -
Wtí¿, i a c , m f - ' ' - í ' > " , Í ! i . amorioana, v 
• Jgü t ee en partieular al caso de 
m i l l " " ;|!;s eichi es pro-
Ifee tS ' ) ,';,so '' ' ( l " ' ' al venir hu-
f L , „ T 0 '^'l-Mnoión boliviana 
E r J 1 1 1 do hlantear sos reclama-
oí0"';' ' '"' 1 ' ^ -'"'ii de un 
nn 1 1 i b - r elamacionos 
go ll'abn;i11 obtenido éxito al-
R i ^ . ^ . posar de no tener Ro-
.dc su existencia. 
Eaite^íf ha!l s¡ '1" i,ilra i; -
¿ * í ^ ^ ^ b ' n d a . Los ero-
| i n 0SU' l"';'iodo oe i l n.po 
«va Ll, , :f i l í ; ,"-s;i l- oinbos d e 
^ ^ ' ' ^ • U a . de b, elial eo.;c!u-
s imi io s ; i l i , l ; ' 
"xpr.sir,,,. siendo lo po-
'''•i>;:ii,ie;,rsc p.-áelicam< nlo 
-aa y *' anmb"' no se tono-,, 
% f;iin(,' S Ul 'l'nc le ha p;..]>')!•-
a'Á, ih , breve m e : -
(i(nf!c,•|l, 'onst i tucional . 
m , ¿ r'1. ' " ¡ v e r s i d n d de Sen 
' i ¡ ^ Z u s"n"r ,::ir!"s ^'••u-
i^o^ohM'11''11'1'' I " " ' h r o i - o r 
S ih '•| meeamsmo 
",,> ' ' " l;!s nms.1i!f'-;o-
Wiie. 011 Ari>(.idina, C i n g u a y 
ÉSnEvir H0menaie. 
^ H ^ ^ ' ^ W ^ E i ) Magislerio del 1 
organiza un 
ET riúntero de los reclusos. 
Ain.X rFA'.l DK' f . — P o r a C U e i d o del 
Con--•jo iXaoional de A d i o i n i - : : ae i^oi 
se ha sapdui ido en los es! ci-
mientos pcñiáles uruguayos el nm.!;;-
rp edil tpr1 s • ha venido d i s í i n g u ' c n -
do a ios i 'oelusüs. 
Rumores desmentidos. 
l ü l l . l A A i v l l h i . —Ivstán por ••oi.eo •-
t o ile'ipre^ i-ies 'de' fund íunen to las 
M c i i c i a s que lian c i r c u l a d o con , o l a -
cit'iai a una [iresnnla- s u s p e n s i ó n d i 
%Ce\ ffeíXÍevog de la. Renda oxlorn-r 
I rasLleña. 
El niir i isiérió de Tlaeienda 'M to-
mado o l ían las ' medidas son del ca-'o 
para asegurar el pago do les oni/o-
nes del prc-xiuio vencimi •oto. 
Todavía las «montoneras». 
AiS-UN'.GION. — So iban tomado ••n 
ViÜa iüca grandes precaucione.s_pura 
evitar el a^ahn (pie pudieran inlen-
t a las «moni o aeras» reunidas en -n-: 
proximidades y que son perseguidas 
por las t r ibuís federales. 
< posar no l a acción cié' las «ñwri-
toñeras» en ios alrededores de aque-
lla ciudad, el . t rádoo fer roviar io se 
efe i lia con re.miiaridad. 
Tribunal de arbitraje. 
iGUATEMAiUA. — l-l 'as dificu^i'.a'b s 
qaie se ' snsY-iten 'p i l t re • los ¡no - s 
tienitroaimcri Cíanos s e r á u resm'.úa.- en 
adelanto, s^gúfl se (:on\'.im en la 
Coníerencia , c"m roam.'i 'ii ana dt) 
WiVsbiugtoíí, por l á Corte do 
t.rajo, cuyo nueeanismo y í n n e i o a a -
mionto es idéní-i-co. eial del ' I ' i ibunal 
de L a Haya. 
H a quedado esiablecido u n Tr ibu -
nai de ihvost igaeión para los fiases 
en que no se aeonte inmedialamonte 
el arldtj-aif. 
Casas para obreros. -
• GUiATEiMAÍIA—'So ha intensificado 
eonsiderablomento en el l lano de 
Palomo l a construecion de casas lia-
ra obreros. 
Reorganteacicn de las v ías férreas. 
.MEi lGO. -dbsdo ..hace algunas se-
manas Méjieo lia comenzado a. po-
ncír en ejocu-ción el v a d o plan So ro-
ore.anizaeii'n dio sus cu-mino^ ütá hio-
r r i i , (¡no ceniipo.rt.a principahnonte el 
esí .ableeimieido de, gran. mmi . ro do 
nuevas l íneas , do las cuales /c i t i t i r 
( inon son de extraordinar ia impor-
tajñcia para él I r ádco interior . 
Ell- Ciobieruo dentina a és tp í r i a i a -
jes una. suma mensual de 101).CQp I ' - " " 
sos. 
CABEZON DE LA S A L 
Robo de 1.C75 pesetas. 
F n el puamiénito de tom;ar el Irmi qu:ñ 
se di : g í u a esta capital , el individuo 
I ^ •: .> Agüero Agnem, de 07 a ñ o s , na-
t l El y veoino de Ihivbavihi, le fmn'on 
s ; : - i i j idas ¿el bolsillo • ¡n te r io r del 
(i 'o:/) 1.075 jiesetas en billeios del 
Bañfío do E - p a ñ a . 
ha (hiardi:1. t i . i í iiradtiotV Las «por -
i i . as (IíIíl;;-eoias, y a las tres 'horas 
detuvo en Treceno a Juan Soto Cion-
zat'Z, mat.Uirail de Toledo y carpintero 
de oflci'O, y -Alntonáo R í a z Renn'ejo, cu-
bano, de oülcio i ) l ; i t - ro , a qiuien^es les 
fué oeu'ioada 1.a cantidad stí istraida. 
Fue rom puestas a disp osic ión del se-
ño r juez niiunieiipal de La v i l l a de Ca-
bezo'mi. 
N o t a o f i c i o s a . 
"lionjiidos en la noche de ayer el 
ex el •ntí -imo ^efu r gobernador oivd, 
cojiio presidente do la Asociación La-
Caridad; don Manuel Soler, plCSlr 
d e n t " / d ( l Círculo Meiaiantil, y de.n 
Anionio M i r i l l a s , vieepresideule de 
la .Asoiciación- de ta -prensa, on fon-
aciones de iiins-iilenle, y conve-mento--
menle i ufo n i la dos do lo oenrrido en 
la ses ión calebrada. ayer por el ex-
ei ' le i i t í s imo Ayuntannieido, con mot i -
vo del cioneierto j i a r a la ce lebrac ión 
de las corridas do toros, han acor-
dado re t i ra r sus firmas de l a instan-
cia elevadla a dkiha. extíeilentisima 
Corporac ión .» 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
E l ju ic io oral que esitaba s e ñ a i a d o 
para el día de ayer, en causa ins-
t r u i d a en el Rizooolo del Éste; por 
escandah), üi -ntra Modesto Conde 
Ris'oillo, ha sido s n s p é n d i d o poi l a 
no comipareicenicia 'de sní ie ieníe n ú -
mero de jurados, s e ñ a l á n d o l o nueva-
mente para el d í a 13 del aetual. 
Sentencia. 
'En l a causa seguida por hur io , en 
el Juzgado del Esto, contra Cumer-
sindo l.o-i'enzo Esteban, se ha d idado 
si ntencia eondená j ido l" a la pena do 
CiUiatiro meses .y nn día do • arresto 
mayor o indoimuización de nueve [ h -
seftaS a l perjudicado. 
fenajej0 l h ' Minas 
,1,, . ^ Presidenle d e l a Pe-
^ « « l i i P n • ' ' " ' b ^ a r I h a i m , e n 
^ M á b ' / ' 0 s " c a m p a ñ a en 
l u s t r u c ; c i ó n p ú b l i c a . 
J l 
Comisaría de Vigiancia. 
Por no estar autorizado. 
Efl agiúi le (b- Vigi lancia , señor Ba-
írailLG', ihia pre-onlado una dennnioa 
..-ira ishh.ro Caí micho., vv-cimo m 
i ¡áa i ' a - t i i l o . por dedicarse a m m -
du.- 'r ia del bo-pedaje sin estar auto-
rizado para (dio. 
Riña y e scándalo . 
•Los gnardias de Seguridad nimi--r..s 
•ifi v 68; han denunc íad í ) en l a Comisa-
r i a de Aiu-ilancia a los individmol 
' '.i.•'.venid., tióq y José Mond-z. que 
i lñeroi i y armaron gran e s c á n d a l o en 
Piuientociliiico. 
Por raquero. 
Xoslé Mid'la, García, l í e r n á n d e z , de 
14 a ñ o s , lm sido enviado j i l Juzgado 
mliMUicipni d d (leste, para respninidor de 
larsustracioióm do ca rbón , por valor 
de ocho póse las , de nn camión que 
trausportaba dicho conibb.stibie desde 
el niHello a ta Tejora. 
O" - r 
.En él Paseo de Canalejas s istuvie-
INFORMACION OBRERA 
Sociedad de albañiles .—Esi . i So-
ciedad convoca a l-os oomipafici-í.s de 
la. Directiva para hoy, jueves, a las 
seis y inedia. , 
Sindicato Obrero iV^etalúrgico Mon-
tañés Seccián de S a n í a n d e r . S' 
convcica a j u n t a gene ral- tn d i ñ a r í a 
para hoy, jueves, a las seis y nedia 
de la, tardi1. 
AsQCiaGi<cn insfructiva de Obreros y 
Empleados Municipales.—Se con o i c a 
a Junta general ext raordinar ia j . a i a 
hoy, jueves, a las seis de l a t a i de. 
NOTA.—Los que por estar de ser-
vicio no imedan asistir, lo l i a ran al 
Siguiente día, a las diez de la ina-
ñ a n a . 
Sociedad de Paragüeros.—Esl a So-
ciedad c e l e b r a r á Junta general ordi-
naria el jueves, d ía 12 del eorrmnto-
a las "ociiio de la noolhe, en el domi-
c i l io sociaJ, Liber tad , U , bajo. (La 
entrada por d e t r á s de la la rmacia . l 
— L A D I R E C T I V A . 
jríONICA 
Varias vec in* , comen tan do las va-
íiosfeiiíntas mejnras rpie bia venido in -
t .rcdnriemlo eji aus ¡miiKirtanlos sey-
v i ti! os la Go inpañ ía T r a s a t l á n t i c a 
p a ñ a ! a , he ínes pojegí-o de i.nan'ifirsto 
dé una maneta clara tas h a l a g ñ e ñ a s 
icíánuláciuj ncia-s de t an admirable la-
b o r , encaminada a abr i r nuevas r u -
tas a nuestras expamsiónes ' coniiercia-
les. 
iLa Gompafda Trasiait íántioa, deseo-
sa de. a p u r t a r elementos mm-ales' y 
muder ia les al d^'sarrollo de l a fuave-
g a i c i ó m Jinarítiimi. cionnerciai, inaugu-
r a nuicws sorvieios qtii'e vienen a ser 
e! cumjdemenitio' de los ya es ta ídéc i -
dos. 
lEil p r ó x i m o d í a lí), el vapor «Legaz'-
pi», que z a r p a r á de Cádiz , haciendo 
escalas en Cartagena, Valencia y 
Rarcelona, iinip,!,an'tará el servicio , a 
puertos de Cjbina y J a p ó n . 
• Es ta linea • ( o n s t a r á de siete expe-
d i i c i o n e s armuiies. y ios huques (pi • 
d i O B c m i p i o ñ i a r á i n el mlencionado serv!-
cin 1 liarán esleíalas en Port Said, Sin-
gapore, Manilla. I tnng Kong, Naga-
S á k y Capé, r e g r e ^ a m l o a l l o n g Kmig 
y M;! n i i l a . 
E i otro servicio de extensión es n 
los pueidos (hil Sur del Pacíf ieo, y 
cpUie' es coanroilieamedio a la l í ñ e a de 
Vemezu idl'a -iGoí oanMia. 
El vapor «Miaimieil -Arnus», que 
i n a n u n r a r á la l í n e a a (pie alndimios, 
construido roe lien temen te en los As-
ti l leros de Cádiz, desde Colón a t rav--
s a r á id canal de Rana.iná hasta V a l -
p a r a í s o , haciendo o s c a J a en Gnaya-
qjiíáil. Galla o, Moliendo, Airiea, I q u i -
que -y Aiuitíiifagiasta. 
Véase por lo consium-ado la imipor-
tanciiia «nimia de csitos sei-vicios, cpie 
se rán acogidos n o n el i n t e r é s con que 
se recibien las nioticias q)iiie n o s dicen 
de nu.estro esplemlor comercial y ma-
ríiimio, 
* * * 
Piuede decirse—.manifiesta «Lnfor-
mación»—ífu^e s,uperli( ¡a l íñente hian 
m- io rad i i las (ondiciones de los nver-
c a d o s d e fletes, pero hecho u n m i n u -
i loso estudio d e la sitiiiación de l a na-
v e g a c i ó n en los diversos sectores tlel 
mercado mund ia l , sobre todo en lo 
rafeirenite a los (d ramps» , pronto dc-
dnciriomios epaie caso d'e haber sobre-
venido alginna m e j o r í a ha sido és t a 
r d m idísiimia y m á s bien aparente que 
real. 
Quien se, nmiieiSItre impresionable fá-
ciinmute es e n g a ñ a d o en esta oca-
s ión por las circunstancias. 
ha m e i o r í a experimentada por los 
fíldtes de (Ciarbón hace de momento 
creer (piie ha mejorado notablemente 
l a siituíaición d e los annadores, hiasta 
el punto d e que e n vez de perder d i -
nero en su negoriio, pueden en esta 
O i o a s i ó n mi d e ule r I mm ¡'cfi c.i os no des-
preciiabilies. 
Paira juizgiar con algaina exactitud, 
no basiia considerar solamente el t r á -
ildo d • sabida, simo qiuie es preciso 
dedicar tamibijén muestra atenici()n al 
t rá í ieo de retorno, para de este modo 
apreiciar de c o n j un io el resuiltado del 
viaje redondo. 
Algo han mejorado l o s mercados 
oii.m'.ales. 
L a inisiiisitíenite demanda de ca rbón 
del Gonitinien/te y l a cantidad de to-
n i e l a j e a^raíldo por osla clfemanda, 
snnlii'i efe ció en estos merciados y pia-
r a Sds . te i i ier el aihaistiecimiiento paira 
niocesidades futur.as los fietadores han 
tenido que ofrecer m e j o r e s fletes, pa-
ra, contrarrestar la creciente atrac-
c ión de otros miercados que tienen 
cai ibón qme expiortar. 
• • • 
Como e r a d e pn-eveer, la act i tud 
proteeoiioniiisita segunda durante unos 
a ñ o s por l o s Estados Unidos, con su 
Mar ina miercarnte, s i rv ió de ejemplo 
a otros piaíses, eapecialmente al Ja-
p ó n , que con Noi le Américia tiene in-
té rases cointrapuiesitios en la n a Y i e i g a -
cirm dei Pacífiico. 
Lia n.avietíaiciiini de esta g ran poten-
c i a a s i á t i ca no piuede quejarse, en 
verdad, de que su Gobierno haya 
m i t r a d o taiciañería y poco i n t e r é s 
hiacia su desenviolvimiemto. 
I as ara mi es l í neas de pasajeros 
hésü diisfrulado siempre de nna ac-
t i t ud eomrbii ¡"iito de su. .Gobiierno. 
A pesar d e ello, los armadores j a -
pionítées, en vista de la ley de suilrsi-
(M;ds le-rleomericnna ' demandaron 
ígniiailiuiíetetié stilwe'n/Cióniesl de cunsbie-
raeiiVu. morciofl a. l a s cuales puedan 
hacer frente a la coinp"temola,• o n d a 
v e z más inquietaute, do la navcgacii'm 
aimiericau.a en el Pacíf ico. . 
Eil Cobierno j u p o n é s , a su ves, 
abriga el p ropóid lo de ayudair eficiaz-
mlante a l a i n d u s t r i a nacional de 
renstonildcionesl níuval^s, tomlando en 
( m s h l e r a c i ó n la conces ión de un fon-
do de 250 miillones de «yen». E n t a l 
forma, se procura mauton'er en acti-
vidad el mayor n ú m e r o posible do 
< ' reros expertos, part iendo del cr i t"-
r i o die qnie e'l sostenimiienio d e la i n -
dus t r ia de ccin-strueiciones navales co-
rreisipondo fu^limienitcí a los inteaiese'? 
del p a í s . 
Con los recursos puestos a disposi-
ción de diciha induistria n o d r á n coms-
t m í r s e unías 500.000 toneladas de bíi-
qdes en un filazo de cinco añoS. 
Esios Iraiiajos, combinados c m 
entcargos pianticuilaires y cou los dfe-
trales suscritos con l a M a r i n a b a s t ó - , 
ran para asegurar la aidnal c n a n l í a 
de lía labor de bis astilboos y ('X-ilur 
que sé internimipia la act ividad -do 
Jos talleres interesados y qüe se pro-
ceda a un despido de obreros. 
M E C M E L I N 
información del puerto. 
Contimia. lo mismo el tráfkio en 
nuestra Zona marítimiav, 
Ei! «Juan Antonio» .—Después do 
fcerafídnAr de descargar minera l , subin 
•a.\-er al Asitilliero, en cuyo dique h a r á ' 
rciparaoiones, ell vapor" ( Juan A n i o -
nio», de esta m a t r í c u i a . 
E l «Francisco Ballesteros».—El vo-
Ipcir' .(-fFrajiiciie'do ÍBalIies1íeno&)), ido Ja 
nna l r ícu ia asturiaina, que se encm n-
tra fondeado en bah í a , e fee tnará en 
breve importantes pejpfaraickmés en 
el Asti l lero. 
Buques cargando.—Ayer se emon-
aban cairgando: 
E n el mueJle del m a r q u é s de G-imi-
Hiais oslaba, carganido en l a tardo de 
aye-r, tu,!naco, el vapor "«Gastil ia», Oe 
la miafrícuia do Sevilla. 
Enábe barco, a d e m á s de o í ros n •!•-
cane.íias, de sca rgó seis au ' móvil 
Em el muelle n ú m e r o 2>. ustaba caí- , 
gando carga general el («Cab i Rb^ 
ctofe», de l a misama m a t r í c u l a giie el 
anitcrior. 
Buques descargando.— ,;,) ,1 r ne-
lle de Maura, el ((Navarra-, oe l a . m a -
t r í c u l a de Sevilla, carga g o m o ' i.I. 
En él nnuelle do Albar'-da, . I v. ic ro 
(lAstolena»), ilescargando pTédrá,. 
Buques fondeados en &ari*á.—A>er 
e-iaban fondeados en b a h í a (.-ice va^ 
fxoifes y cinco veJeros. 
Movimiento de buques, - E: trodos: 
«Tolsia)), de Burdeos, en ! \ s t iv . 
((Marta», de Rilbao, on lastre. 
« M a r í a Siaintiuste», de- ísilbíté, mi 
lastre. 
«iMagdailena)), de Bayona, con ma-
dera. 
(tRocalde», con madera, de Bayona. 
«BaJlesterois», de Sagunto, en lastre. 
«.Luisa», de S a n t o ñ a , en lastio. 
«Cast i l la», de Gijón, con carga ge-, 
ni&rail. 
( (Navarra» , de Bilbao, con carga ge-
(Casitiro», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
Rieispaobiados: «ATtemus». para Huíál-
via, con gasolina. 
c X a v a r r a » , pa ra Gijón, con c&Fga 
genEraQ. 
«Giastro», pa ra Bilbao, con piedra. 
«LoJina»,, para Aviiés, en las! re. 
Observatorio meteorológico Central. 
Eíl telegrama recibido ayer del Ob-
servatorio Meteoro lógico Cientral, do-
cia: v 
((Tiende a empeorar e l t iempo on el 
•Caíiitá.brico y en el Sur de E s p a ñ a . » 
E l tiempo en la costa. 
M a r l lana. 
V i eirito Sur, suave. 
Horizonte nuboso. 
Otro accidente de a v i a c i ó n . 
Violento aterrizaje de un 
aeroplano militar. 
MALAGA, 1 1 . — E n l a barriada ile 
la p laya de Polo ha aterrizado vio-
lentamente por ftilta de coinlnisti-
lilo. mi aiKirulo mil i tar, iripiihi lu 
por el c a p i t á n Manzaneque. 
E l aijarato l i ab ía salido de G r a n a -
d a y se d i r ig ía en busca del genera] 
Sanjur jo , p a r a conducirle a Sevi-
lla a, las fiestas de a v i a c i ó n . 
E l aparato q u e d ó completamente 
destrozado y el piloto ileso. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, l u a f 
miércoles y viernes, a las 8,4().—Co-
rreo: a las 16,27.—Mixto: a las 7,». 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaJldae de Santander, a laa 8,15; 
14.5 a 17.5.—SaJidaa de Bilbao, a la» 
7,40; 13.30 y 16.30. 
SANTAN D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 7,50í 
11,10; 14,20 y 17,58.—SaJidaa de On tá . 
nada, a las 7,6; 11,23; 14,38 y IS.Íia. 
F E R R O C A R R I L CANTABR1GG • 
S«[liilaa para Oviedo, a la? 7,45 Ji 
13,30. 
l legadas de Oviedo, a las 16,26 a 
80.51. 
Salidas para í i a n e s , a l a 16,15. 
l iegadaa de Llanes, a las 11,24. 
SoJidas para C a i e z ó n , a laa 11,50 
y 19,15. 
LlegradaB de Cabezón, a las 9,23 
y 15,39. 
Jueves y doonángos, y d ías de mar 
oaxio, para Torralavega, a laa 7,20. 
SaJida de Torrelavega, a las 11,45 
para üejíaír a Santander a las 12,55 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander, a laa 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Liéi--
ffaaaes. a lat. 7.15: 11.20: 14.13 y 16,50. 
S ANTA NDER'-MARR ON 
Salida de Santander, a las 17,404—« 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
ftNO X .^-PAGIMA « 12 D E A B R I L Oe 
uiáa tocicleta nueva, 
L CUíÜ 
q éxi to; sin 
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niGimitjía qie la Mioi 




ll!(vv̂ a,̂  
S E V I L L A . — E l eejuijo catatán Europa, que jugó con el Sevilla, ga-
f t a r t d o la semifinal por dos dantos a uno. Foto del Río . 
• U T i l l E V I L L A . — U n níoniento del enc-k entro Sevüla-Europa. 
Fof o do] fíi 
i ian dad v t a n pronto co-
D E L C O R R A L E S 
üitfero i ontri!-
l a.lll1!;1'!!' íi 
Favorable acogida. "Esip.aña , Spioíitiva.", presidida noi 
roda, [«, Preiisa dOpofftiva v los miesitro giorento. Fernando SaJvado-
Cosucas deportivas, üfaa Soicicdad (fu'e, amnando id 
L,ronwla& de. ]< lipañojea hé na os icarga de. id or-
ría!) el M >íc 




ae • fiumfcliona.i 
- por ra socaetiad. H 
esto ni iániutenie] 
Ho, oon 
rt^s eil ; l V . 
iawlio aülí n,n u n d ía j 
íigppicísXífe iginla'lrñ'enitié p^ir 'î a ciai 
k. 
'Sltfé énitáiónJáaniieíi erclafta 
I y Piaileincia, \ 
ios pojiert'Os v 
a Di 'ovínria. 
• e p o r t i N 
En casa, 
mois un lem-"] 
m i a n d i 
a r l o de . n * i 
[ o n l a ñ é s " . a d í e n 
a va a 
lannei Stanitia/ndea*. 0™ 
m i Bm 
elenionTt 
m prueba 
SUS columnas, sino que nos anunc i 
m pa r t i c ipac ión desinteresada, ofi'i?:-
ciondii "algo» quie se efee cv, $1 caso 
de reservar p-or ¡-i' iru.-inenio. Y ya 
que de ofreciniíeptoé lienins baWadn, él, .pues, deben dirigíirse cuanta^ bp' 
sé5>a£'tí qwe, nmy en i'Vé ve, »M"n>-.-''r.a. fedílás y entidades de la provincia d* 
M í a n o s a pubJkar l a l is ta-de loo que Saintander se interesen -por ;i,q;u-l!;. 
teños rerihid'o, valiosos todos ellos Asá u é M c a í t o s y dis t r ibuidos - lo1 
y ccnstóifeñtes en fuertes caniidades trabajos, se iroprinie a ellos una ac 
en me tá l i co , que es, precisame-ne,. t ivlt íad cada voz n r .y . i r , cuyo?, r.-snl-
como ya liemos didhoi ío que se ne- todos • n o ta i 'd íu-án en hacerse notar, 
á é s i t a ' p a r a babea- una grandiosa A la ÍHtñ tíe premios, 
lo-iieba. 
, Veamos .sahota. tíÉno se explica Y signen los oireeimientas ^ de jlo-
uneslro f ra ternal colega « E s p a ñ a nativos paira cnut r ibui r a l a d©taü|ón 
Spor t iva» : de la carrora, y e^o ipio la Con:;.-;^-. 
«Las fechas. ' o rga j á i zádoro no lia orr-pezadu 1 a-
Estudiando e.l p í rográma depoi Jivo.. vía1 a . «evolumonas*»-. en este senndo. 
del a ñ o , fonsúfltodas los" Spmib.fies;, Las Bi 'ál^as '••Ailoihna y Díama:ib» 
Av. autor idad, i todagoáb el cr i ter io de nos han ofrecMo i inponante^ dona.ti-
5l6i?oa m á s vos en inietáilfeo para la carrera. CTíi 
¡lia» él éxito que 
s busaaron y nadie \ 
'dha obtenier. 
Por el orguJlo qíUe para San tand ié í 
nipiondría esto, p s por lo que no dn- so 
íiirniofi que todo huen deipnrt is tá ho de quio caí es/ce nenio 
i>'Mti,'¡bii.'r en la nüMida de sus fiier- (jÍMirida "{ien-nca» 
os a que lo que. todos deseamos sen pertunito dar a b i / 
' H a l a d . 
••• "¡eross nocional' ' , uéffno ya sá.] 
njíástrQs l^ptoises^ se ba énioái^gado 
l/a 1 e uizaciibi la Fedi.-ran m Gui- acordando 
puzcoana de Aiiíetisimo. 
SegHin nnesl:-as m-licias nar í i r ' . i l . i 
tlUllil 
o m i s i ó n o r g a n i 
T i r i n c i p i o , los 
elegido esos dos d í a s porque en 
no hay, en ninguna región , acón 
miento alguno de resonancia ' g i 
orden deportivo; porque son sá! 
y domingo; porqiijie coinciden coi 
cek'bra.ci'Vn de festejos t r a d i c i ó n 
en Valla-dolid y Ré inosa , y por 
s e g ú n iodos las opiniones, s e r á n 
d í a s -excelentes: ni h a r á 'calor , -ni 
ve rá , n i h a b r á viento con- exceso 
frío extraordina'irio... 
Ya lo saben, pues, cuantos se 
peinen a.- intervenir en la corr 
SOlvo no.st.er >>6r' nv ni i f r n r i i >n, los i 
que acaba de l íacerse cargo de 
ció.n de «La Corr<&poTÍttenciá" 
ov-
ia, qiíe hací 
j i nab i l i da l di 
en su yiaj( 
>s» va a con5 




i-o a seguir 
y a'pi Jiüidu 
cuantos psls-
>, t ieron a su lectura, se nombró una 
a Junta d i r e d i v a interina m1 errada 
e por don Félix H'inojal, pifsidpny 
qiuo-sc tus - don Timoteo Espinar, secretarip; m 
a cnltiii-a i i sica buis Pérez , taso.rcro; do»! FruiiobV 
MOiOho, don J o s é SÓJiirihez, don j M 
ue seas un admi- no rdo• G'UtiiérürSj y Uon I)e§iií^É 
y que éste haya <¡areía, viTiale-s. 
• medio de la So- Puesta en plan de oamipaña la ••Oí-; 
orí--, su.piongo no rectiva acoü'dó dirigirse a las pr'nci-
m e la formación y pales peirsoniailidades del pueblo soli-
aciual dé citada entidad de- citando su eonicurso para que nue*-
tro proyecto se abriera paso, caniino 
de la realidad. 
AI 11 ama miento respondieron con 
largueza, la mayor ía , de aquellos a 
quiicnes nos dirigirnes y a los ícualfts 
no podiremu-s expresar nunca ¡vies-
tra gra.tiitud pon- su desiiitei'esaiil 
fOí^iieróción a imrestro^ ideales, tfim 
dando pspeciailniíUiiii' agradoddos a 
Ja virtuosa dama excelentísima sciio-
ru eondies,a de Forjas de RueJna. al 
••• .• '•lentísimo seño r conde de Mami-
y a todos los señores de Quijanti, 
mes ñas animaron con su valió-
ayudo y buenos consejos :pari> 
!ro.-o continuar el camino emprondid-ü la-
iseño.r dOn J u a ñ José Quijauo de l a jo ton buenos'auspicios, 
r o l i n a . cerno gerente de la Socied.nl Encauzada, en parte, nuestra vida 
A n ó n i m a «José M a r í a Quijano", s.db deportiva, se celebraron varíes «ar-
citando -un oamipo a p ropós i to liara lides, en los que nuestros cqaipiífl 
ejercitar el sano deporte ba lompid i - deniostraron m á s su buena vnlim(aj 
c'o. Fisto señor , y cuantos forman que oiénició para jugar al fulbpl, ca-
parte d:e l a n/umea bastante pondera- sa noda e x t r a ñ a si se tiene en c«»n-
ta que l a m a y o r í a de ellos era la 
W •11 
y por creer 
leporte se i 
inaán de n 
das cuort i l las , (pie q u e d a r á n im-pro 
aas e n umós odajvtios a ••líenlos: 
EhñbezOré ba,cieiwlo u n fídc*) di 
his tor ia . •Aíl-á por el mes de agesto-Ja 
de! ¡.asado abo de 1922, y despu-'s r j 
de r.nniper mn-cilia suela, y 'destroz-ar e-
aligaln áriboü fjcon el ba lón ) de los que I I ; 
<fii. dan, en urna püaza púhüii'oa nos qi 
;feíunim.os unos guantes aíieioii uii s, sí 
r ig i rnos al caballer s  qi 
ayuda pecuniaria no menos inlei;'.'-
A-erca de esít* imiporlante exirerno 
de la do tac ión m d á l i c a de la earp?-
ra , . dice-nnestro c/ole-pra "El Norte de 




rler En P 
L'ep 
De Qtg&nimoi&n. t ro 
dé la carrera ¡va res 
ida en Aladn !, cil V0 
a Fer roviar ia v de da. 
do Sociiedad A n ó n i m a citada, 
lirtuir una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n sados vivamente porque el deporte pr imera vez que jugaban partidos 
i e p ' O i r t i v a , m u r semejante a aquella prosperara en este "«piuebluco», arce- « c o u a rb i t ro y todo i . Sin enibaOT 
• i ra , d e grato recuerdo, que Donos- dieron a lo p o r nosotros solicitado, los ahdeoa del «-Buelna» defendieron 
lia m g a n i z ó c u á n d o el I V Cross na- r e g a l á n d o n o s u n campo,, su l lc iénte , brovaamente los colores .blanqui-ne-
•ional. S e g ú n el amigo Lafb.te, la por el momento, para l levar a rabo gres, obteniendo varias vicíonaá. 
i ' íspera de la- car rera se c e l e b r a r á la nuestro proyecto. Hasta a q u í queda relatado la vida 
Asoanibílea de Federaciones regiona- 'Cuntando " y o cbn oamipo donde semiobeia! de l a Sociedad "'íiidna 
ladoüid: les y en ella se t r a t a r á n problenias poder juga r sin miedo a l o s a v i s o s Sport» . Ahora te diiré..., ! cito y 
¡unos que. los sports- ¿ e verdadero i n t e r é s para el atlobs- de los "municipates", c r e ímos llega- voló, perdona lo latoso de mi tstüQ: 
es y nuestras _ auto- mo. L,a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a da l a hora de dar forma real a lo y p e r m í t e m e cont inúe otro día. . 
eoi i t r jbuir en ta es- qUie:re dar de u n a vez l a ' b a t a ü a al que. todos q u e r í a m o s y t e n í a m o s .en ' E L D U E N D E DE BUEUNA. 
•ue requieren 'a . bn- estado de indoferencia en q u e el Es- nuestro pensamiento, esto es, fundar A b r i l , 1923. 
iado-ikl, l a transcen- tado tiene a, l a cul tura física, >, a . . . _ 
eba ciclista y n ú e s - ¿s te efeclto, en l a ci tada Asamblea 
ó0-" se. d e b a t i r á éxr tensamente sobre "l io. , ^ K . 
g ú é iiofi;'910.0 n ú e s - Muaho colebrar ía imos que los j:i;0- 5E=CTBK'' . 
L a intensificación del de- completos ]irogramos de ciitura i 
porte y de la i-ultura fi- sico para fortoíieeer l a raza... 
sica en Francia . i E;s m á s , este Gobierno, que WL 
Francia, en estos momentos, vive el i.opioyto inldisciuitible de la I11'1',-
inteusamenite l o o r g a n i z a c i ó n de l a ¡nairte de Fraineio—vo be visto con» 
que i o s j;i ;o-
iitcs que aniuia.n al presidenie do' 
Ba.-agueíio en. la |a E s p a ñ o l a so - vieran ayudados por 
1 ?• sus colegias de las regiones v que la 
no digamos na- M o n t a ñ e s a enviara a sus delegados 





En u n a casa pala- el puibil%o, 
de los I tal ianos M . Poinicar 
9 5 
Víc to r ¡aro íOforo, el flgrm.idab'le to sus yicltopiaS 
cr-out-íer», que tantos y t an l e g í t i m o s fonder» de ©13 
tr iunfos hia obtenido en cuantas . ca- les m á s te r r ib ' i ' 
rreras ciciMstas ho tomiado' parte, des- r re ra n-gionol 
de su venida a E s p a ñ a , en 1918," ha y el ..éxito .fnam 
comenzado ya sus entrenamientos al r:onriu,r?o, en a 
objeto de prepararse debidamente pa- S.eba;Si4:iáa>iMa.t"iri 
r a l a «iVuelta a. F r a n e l a » del presen- S$!iO por. &\ amo: 
te a ñ o . . t-e, se n.'irlio cu 
L-1 difícid de l o prueba a correr se feilámíatries, sa^bii 
ue i . ios por ¡as o fiel- t r o do lia Giuierra, ( 
mismos deseos, que a q u í todos 
mos m o n r f e s í a n d o . En esto ere 
s i n e é r a m e n t e que es en lo ún ico 
no nos separa a los deportista-
poñoiles n i el canto de una u ñ a . i9e„0 ma 
uelta a San- censurar l a fal to de p ro tecc ión do los lasv u.n;a flU;ertle guma pa ra propagan- 1 
bvíiQ \T La cantidad de 82.700.000 
i 
na-
.-no ovaciona a 
Maisnnot, m m 
Miando éstos apa-
El Con- naoen en l a pamtiaílra c1neniafco#l 
vo- ida—ise "apresuran a coiiubatir 











e ser cu-ais 
en él en 
- en lucUia con 
a•. •• m o d r i l e ñ o s : oa-
13 l ' a l ene i a en 1920, 
), auuqiijie fuera de 
,1, Medico especialista en 
, i v- GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
propio en él existen- Suspende su consulta. Avisará si 
' i u¡srpo (.'rea, d • 600 regreso. 
n i o dé a nten ha no no 
iliioado; por eso con-
ireros de nran 
líos musiic-lralls ? 
a r í s piara evitar^ cpic^-
?s se pierdan en - i ^ 
éstos juegos <-lie l a nioche, y , en cambio, a p e } ^ 
ias: esca ca- lonoo 
2-4' de ju iuo ' Un actor Uaiy, - no 
idéniticla fecha del írhásiQ.níiíIsifii'Tió c linldiíic 
qu-e. bis elajias se canzia.r el éx.ito .y ése 
, de dcsaauso' por .tbipieude de . su y e t o 
n i a m ur propiio, es •&. 
is, en que sé ho De nadia- .le vaildrú, 
e corredor, os de ciienn'.i.í'inoniente y adq; 
lina d'ósis dz amor nceesiaría. pana tan ó 
vaildrá igiuial proipáo, persievieraníciio, í ac iu l tades . y nóida le 
táicticia m u y .gnanidiesl; ¡siin. einluirgo, voreci'do 
por todio lo que a esos puntos se re- o u í p s o di-
fiere,- teimemiés la. firme cionvi.cción de se viiora 
quie hieiiuios die sal i r airosos, y digo l->ta 
«•hieaniós do- sa l i r» , por que se t r a t a pumito, j 
de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin 
Obstari-t-é, inte,-cas r ú s t i c o s o urbanas, reembolsable 
'ie,¡i ' . pAfñ \a|- comodidad del prestatario. Interés 
fcaetor, u n e no anual , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso 
tf-ad, 5a.clu3ita.des, omipra-venta de C é d u l a s hipotecaria? 
dinero .V otras operaciones por cuenta de" 
enirenorse con- BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, 
d r i r la 'dorma»)-Riepreseoi'tainte banquero del rnáaaM»;üfiújerizj 
• ,nV carrera• de Adolfo G-hauton Sáinz, General Espar- |m.ira 
nun i 1 vei'.s-e' fa- ^firn- ni'i-mcftm 7—Tol&fAmo 'r> :\ j_|0(S 
be en él i r a n s - _ _ _ " _ Iciastun \ 
fa l lo d!s d inero 
' oo j 
¡j eos as Iq que se cállenla que va a eos- juven tud 
•í t a r lo reailizoción do 
o l ímpicos . día obra que dest ine sus fimes . 
Todas las organizaciones y entida- leioimiento del cuerpo. aoro. 
'íes depontivas—aquií las entidades Gado d í a s o n sometidas a 
>or piobres que sean r e ú n e n en se- riacián. dol Gon.seij.o g u i b e T n a ^ j g 
uiida uno unidad superior a la del nuevas suíbvemciones para lo c 
•rün/er Olub i b é r i c o — c o m p r a n torre- de centros de cmiltuira física. ^ 
•ios • de sport y levantan «stodiums-», . En P a r í s aiparccen rotidiai ' . ^ 
•^erdadei'os («stiadi-ums». ocho pe r iód i cos dedicados ex ^ ̂ ^ ¡ 
Yo acobo de ver el que los estu- miente al deportismo y las ? ^ ¿ ^ 3 
Wantes construyen en las afueras do batan de las manos de los wwt-
^aiáis y es un terreno magnífico-, co- los ejemplares diarios. ^ hé*' 
no ningiuno de E s p a ñ a . E l deporte en Francia. 110 ^^.¡itjvs 
E n el Semadio se Ih'a formado recien- gocio ni una af i rmación a ' ja 
tiean'ente l a m i n o r í o dopOrtiva v de "or u m o o por varios ítl0'"^ i..„ los-
'.s f i r e r t e . 
alMcos MM. H e n r y P o t é , lo es unía f-unición l « ^ j j f f t q 
liol, 1. I ihamegaray via jan es un ((omiateiur»-
- éxito de Santainider entero en 
o: n n - • r 
uto co-
sa mienzado y sus gmmdies ou.ailida.des lo 
carrera, ya que en r e p r e s e n t a c i ó n de ¡han de piomsr en La forma necesaria, 
mnesitiro Tierrucia toma parte en l a sólo nos fa l ta veneier el segundo, que 
miamia. es como quien dice el m á s iimport.au-
A esa convioción nos induce el co- te; a t a l efecto, y s e g ú n se 
cjuiltuina ifísioo, icomp'lietíandio o s í -Has dievcudón pjocr el 
as qne en l a Cá- deimáis fuertes., 
hecího o í r su voz. Aqu í el deportismo no es no 
acepc}Pfl m uiii iLc ji"—en iw i- iq (0 Vr, 
' ipor el M i d i iniaiuigurondo «s t ad iums» Ce»n Iiberio tiierje ote \*acal>-
v «¡caimpois de foot-hiailb). Qiliuiirfno. Mh-.n $ 
M E D I C O - C I R U J A N O ' En los escuelas y en los centros de Y maiestros-ique , tamito b ^ s ^ y 
Suspende su oorsulta por unos días- cnisieñíanza t a n obligatoria es la I I i s - Jos "¡afies» como Tos «meim-^yjs» 
1 1 l o r i a de Franc ia como el ejercicio idl:isi';'(~/"o;?'—'<(pouloims» y (jC mi* 
corno'rail. i —-se uneri^ en l a construccio l̂lC el 
Francia, se hia dado ciuenta del va-^ r a / o y en el sentido func'on 
MEDICO j o r patriótá-co y naeiómoli&to que re- 'd&poiTbe tiene en este nais. 
a n u n c i ó Especialista en enfermedades de n iños piresienta el deporto y se apresura a FRANOIS-CO 
nociimieavío qjuie dle \siils facaiRttadies - oportunothiente &tt l a Prensa d i a r i o , CONSULTA DE ONCE A UNA competir clon soii ©tierno r i v a l Alemia- P a r í s , 
creemos temer d e s p u é s de-haber vis- se. e s t á n vemdiemdq las p-apieletas pa- Atarazanas, n ú m , 10.—Xeléfono 6-5|8 pfa en l a inmiediota organizocáón de (Pie «¡Lia Xoimpdá 
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L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
¿cftUNBO FREM50 
TERCER PREMIO 
»na llijARTC F R F í v ' 5 0 
>":nnc POK' ? j - ^ PESETA* 
íK U'-ô  V:'1 ••! ! ' . ü í i i - í - . - í m í ! ; ! . 
" ¡Lazán, • • 1 ' 
: t S A N T A L i - - ' H a r -
T R E S MIL 
w sri. •>:: -j •; ' - t . 
980 270 5:<í) :¡:-.; i-iu ;-i)r-
(ü)7 151 30:1 :!!!0 • 470 ' « 
i líO .891 
CUATRO P^L 
Kj - i gJíñ i-7'; i-̂ r rm - ü h 
| (Bl '" ' 67V 5^ 'ó ¡ 
B 603 501 ?ñ7 •¿•üi .T;? i ^ . 
c 'i-r, 109 «-i7 c í o r.-i- •.)••: 
^ ios 
0IN0O MEL 
;?! :>7.1 772' m .Sao 198 
(55 O'1) !.'.;••» • 
!K7 5v5 921 ISI v 15 Si„ 
710 720: 127 752 - i • • • 
845 78 i 872 073 (••05 ou'J 
¿ m i a d o s m 
DEGEMA 
flci *> 50 S '. 
I'5 • CENTENA 
«i 330 H-i í1IÍI ''•ir 
m :':;5 920 IT" 
5 $ 2S1 « M 
2 ¿ 01^ 271 nis 
i ' m 708 507^58 
$8 320 OnT) ' SH i 
0̂ 3 355 
957 fi97i 080 U 
,. 262 126 " ' 
¡g 286 609 f'Oi ! sl 
DOS MJL 
566 (Kifi ü " 
9Í3 RSI 250 l':S 
<!% 239 554 314 
m 397 0'.:7 '• 
PESETAS 
988 541 404 
60<) 7'2G 
812 SOii 10 i 
414 612 322 
085 G3G 47(' 
780',203 i 35 





Siguen t n W s n d o sobre iodos m í im i l a r e s , 
f 
Y 
564 m 50i 055 534 7 7 0 555 .,85 3 7 S 2SS 066 18.1 (^x 
VEINTISIETE MIL 
u77 310 706 070 511 600 267 
m m 748 <i72 233 3011 051 
•135 339 301 001 782 708 781 
219 150 837 008 
VEINTIOCHO MIL 
011 672 421 675 623 331 687 
005 738 420 i m 68 i 880 tfóO 
770 656 410 258 157 345 481 
188 111 103 220 507 505 m 







7 0 6 
370 







































388 O::: ÍV, 










02 850 268 













25' 27! ; v 
120 836 m 
613 250 083 
NUEVE 




913 876 085 97S -175 
418 















•150 555, 0|0 • 
573 270 : m 
428 614/ 
9aA (ÍOS 157 
m 5oo 
53S 308 



































394 M ^ 
461 308 230 
798 593 






m ' Q E MIL 
530 420 649 161 
469 420 883 LC2 
800 -470'259. <.78$; 




DO-.CE l^ iL 
415 493 i m 24^ 
401 007 no ;•;• 
5^6 399 884 ,551 
000 7r2 161 
1 54 t79 0° > 108 
£85 249 :;07 4'-! 2 
TlfLCE WilL 







• i ÍO 607 
3 0 í í t o o 
77't 026 5̂:: 
200 330 
533 5io 
3 )3 022 
730 200 
540 021 
503 :;• '• 



































515 756 428 538 676 
0 5 o,'¡ ! o.o 454 331 
037 f'5 528 5̂ -̂  (liS2 
3''" : • m 555 
CATORCE MIL 
S o m i 2 643 2'.' 
916 508 CfH 2̂ 3 í>78 
158 718 5)00 V:9 691 
528 !4-l 120 774 221 
287 m 150 859 360 
173 
QUINCE MIL 
906 969 310 145 747 
802 666 585 046 500 
710 573 768 609 691 
881 699 945 838 278 
DIEZ Y SEIS MIL 
276 410 279. 435 035 
775 883 315 692 087 
027 03 5 6¿8 118 664 
841 988 656 441-290 



























































14 521 607 
L O T E R I A 









5 4 5 700 SS7 
8 0 ; 
997 
083 
OÍEZ Y OCHO MIL 
804- 022 772 
Í02 430 
055) 501 001 401 
130 JCI 88íi 134 008 
rm $¡é 180 78 7 
o--:; 4(53 781 087 019 
(M 112 411 490 ' 420 707 407 
812 
329 78'.» 
DIEZ Y NUEVE MIL 232 
Í96 701 051 112 070 753 385 010 

































568 253 517 229 859 289 655 
724 743 512 319 347 019 111 
679 158 710 367 842 186 717 
307 295 823 817 675 5)52 688 
VEINTE MIL 
S-W 60S 9C0 500 983 305 788 
282 411 386 83 123 036 328 
OOÍ 032 909 623 582 421 359 
5 51 201 705 802 311 274 734 
225) 674 
VEINTIUN MIL 
410 153 006 416 285 371 4-08 
5-2 m 860 928 849 284 997 
• 969 077 242 65)8 527 723 
M 'm 310 624 232 094 320 
924 
VEINTIDCS MIL 
510 050 011 207 666 405 
786 O O 143 279 632 444 
125 684 854 136 608 401 





riííj VEINTITRES MIL S 0 0 375) 808 051 818 701 
634 ¡••.5 181. l i l i 617 752 513 
Orí 778 5^0 045 « 0 5 9 015 401 
m 5̂ 5 802 272 215 40 5- 250 
101 Olí 540 874 090 373'734 
VEINTICUATRO MIL 
p 72 0 838 735 74 9 504 220 
m 0.23 078 849 203 879 905 
507 709 202 322 585 281 972 
909 025 875 008 734 680 709 
260- 35)9 962 
VEINTICINCO MIL 
022 210 380. .320 030 7.50 175 
838 810 850 464 680 075 
870 508 523 100 506 797 
































VEINTISEIS MIL 251 
3 5 5- 264 156 204 403 872 893 100 
07>7 043 884 580 500 110 492 003 



































d é 399 577 975 810 317 73.2 085 
743 578 423 010 385 185) 751 IOS 
487 639 015 058 016 330 427 "55 
029 160 404 505 804 999 239. 733 
002 405 205 246 060 056 190 001. 
TRlEINTA MIL 
379 106 055 711 120 790 701 079 
003 725 966 091 719 714 5)21 243 
8-5-0 306 725) 474 752 738 100 31.9 
15)2 936 275 (503 605 593 863 869 
299 534 C05 972 
TREINTA Y UN MIL 
955 701 090 116 981 031 838 324 
016 524 406 573 527 691 207 183 
208 560 540 270 377 339 317 021 
124 858 341 910 .375 813 825.» 022 
278 123 472 650! 501 271 .230 055 
484 066 071 033 246 507 537 70:.! 
TREINTA Y DOS MIL 
701 338 675 100 277 452 420 290 
276 911 045) 287 749 237 039 8( 6 
714 903 (loo 131 707 648 ' M 850 
775) 080 359 494 417 203 505 ^30 
711 821 533 5)04 181 228 321 5)18 
430 260 128 586 118 
~ TREINTA Y TRES MIL 
346 242 431 971 (OiO 258 7'40 5)18 
113 658 440 215 555 497 334 33!) 
098 792 875 155 666 022 825? (Mí 
012 605 05)3 105 482 838 394 0 3 8 
518 002 :;71- 125 451 005. 582 827 
157 785 025 722 734 259 448 740 
870 062 
TREINTA Y CUATRO MIL 
382 982 331 470 328 851 445 659 
814 954 128 101 ,770 581 860 5̂ 2 
310 585 84 4 450 Oir> 670 502 513 
135 657 8518 075 081 002 2vS4 675 
699 553 141 277 078 25)7 845 0% 
270 113 
TREINTA Y CINCO MIL 
07!) 510 000 025 .301 328 022 044 
785 102 582 139 157 889 7)24 112 
531 041 .555 406 077 '408 38 i 009 
700 312 124 840 754 
A U T O M O V I T. - E S 
y E s s e x 
ll';1. 
m¡». Llisso de l;i Wira y Ca.-Of-
Exposición, P . - s r o d" Pereda. 2 
Teléfono 195. 
L A M A R G A R I T A 
E N 
L O S C H E S 
Agua natural 
E S K T T ' M > 
"'Oak's, por í í o i t í O m Oí 0 •:• 
• La Bombilla», en . ta Según-
fiya del •Sardinrm 
Garaje Central, Geiierü; 
1rlero, 19. 
N m i HHGUliflS y más baratas 
Sales naturales. 
AVISO: PerjudícaíS su salud si sus-
bittuye éstos pfrbdtictos nam^olcs, 
giles SQsenta años de clínica garan-
tizan el éxito dé las á g u á s de 
fe. © S C H ^ ® 
u e v r h m ñ m m m d e $ m m 
BAÑOS DE HIGIENE 
• ' « « C - todi<)estivo<i 
^ • W ? , a i e q r e S 4 d « 
0 C a w í » nos qas-trico/ 
R E I N O S 
D E L A O A S A 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la visia en pe 
setas 2 por' 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. , 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 per 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible y a 
la vista, 3 por 100, sin limitación de 
caíitidad. Liquidación de intereses se-
mestralmente. 
Depósito do valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda ciase de valo-
res. C g í S p o y descuento de cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas do 
crédito y pagos telegráficos, cuentas 
de crédito y préstamos con garantías 
de valores, •mercaderías, etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
Rteino y del Extraaijero contra !co-
nocimiento de embargue, factura, et-
cétera, y toda clase de operaciones de 
banca. 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r L a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s 
Abordado por el cxcelentiyuno 
Ayinilaiiiifiito ou' sesión de seis del 
corrionte mes y año sacar a oposiulnr 
las plazas que a continuación de-
taillan, vaciantes V-n ta Ua.uda nmni-
cipal, la Alfaldía annueia al. i)úi'li-
co que, desde la publicación oiicial 
de esté .anunrio, concedo quince días 
para la píí^seqíájcióñ de las instan-; 
ci as d (jciuii i fce bitad as. 
lios asniurantes no han de exceder 
de la ediad de cuariMda y cinco añr.S. 
Las (.•iiidicicuies y (O'inás ajitecé-, 
deutes se liaban de inaniliesío en el 
NO curiado do. Po-liicía de la. Secrola-
r ía fj.eiii'ral, todos los ' d í a s hájiles 
duraiOe las beras de oficina. 
PLAZAS A CUBRIR 
Fliscorno solista, con sueldo anual 
de 2.352 pesetas, niés 500 do 
la Acade-
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera, 2, Tel. 120 
Hacia el 15 de abril, y snlvo impe-
diiiueuio iio;>iv\i.-oo,' saldrá -'do este 
puerto el vapor 
O 
admitiendo carga para 
LÍSBOfi, 6 É / S 0 \ / f l . L I Ü O R N O f 5 H V 0 N B 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercaneias al cuidado df 
esta Agencia, para su' embarque, de 
bip.ndo situarla en Santander alrede 
dor de la fecba, indicad-a. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su con&ifínataric 
' d o n f r a n c i s c o s a l a z a r 
Pa.seo de Pemla, núrn. W—Teléfono 3 
D r . wm mmn 
Especialista en piel v secretas 
Tratamientos modernos. —Visitas s 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 a 0.—M. Núñe¿, 7. 
M I I S R U I Z Z O K R H h H 
NARIZ, Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GAP.CANTA 
Consulta de diey a >uia y de tres 
y media a seis. f , , 
Méndez Núñez, 13. Teléfoiio 6-32 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 15, SEGUNDO 
Si necesito v a un 
use Vd. eí 
caicióin, como proifesoir de 
mi a. 
TrMnipéta prinmpal, con el baber 
anua! do 1904 pesetas, más 500 de 
g)ra.tifica;ción, como profesor de la 
Academia. 
Flauta, de primera clase, coa el 
lia! i t anual do 1.022 pésela?. 
Ib,¡i;¡uto de primera clase, con 
1.022 ídem. 
Dos r¡'; ir i netos de primera eJiSOj 
cen ídem. 
Ilax-simrano de\ segunda clase, con 
1.010 ídem. -
iíombardino de segunda clase, eon 
1.010 ídem. 
Des clarinetes de tercera clase, con 
\.r'y< ídem. 
Troniiueta de tercera clase, con 
1.058 ídem. 
! Ti-om>pa d" tercera dase, con 1.05S 
ídem. 
Dos trombones de tercera cbise, 
icón 1.058 ídem. 
A niuestra. Redacción llega un glo-
biito de goma de esos que dicen: «¡D»-
ibfMo una sed.a!—'Cr.'ina Niágara», 
en efecto, como una. soda queda el cal-
zado Liminio clqíO «•Niágara», de esa cé-
lebre cremia qanc a todas luces consti-
tuiyie «un seguro», porque conserva 3l 
curro con esplendor. 
E)l dibujo y texto del aamnció que 
llevan estos gloJxís ba sido buscado 
poi- un ceinfüi.rsn de carteles que cos-
tó vaiaes miles de «dolíares» y repr.*-
sieinta" las id&a-s más depuradas del 
ainumcio mioidenno en el miundo entero. 
¡Los niiños de Santiander saben que 
en estos días se han recibido globos 
de •goma en colores, de la «Niágara 
iStlioe Polisih», en , los almacenes quio 
«íl señor Rodrí^ii 'z Prieto tiene en 
Puerta la Sierra, 5; 
D r . H n a e l R n i z - Z o r r i l l a 
VIA® URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA. 2 (esauina a PESO) 
u r . S o l i s C ^ g ? ; 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta dé 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
4el Ot. Atmaqus 
&ma poCOz ÍUS Cí temarla 
AUMENTA el APertro 
REHACEN I3S FUEfUAi. 
D£5APARECE» ¡as VAtiim 
y el OQIDR Ce CABEZA 
Ion si UÍÍ¡ canstanta del VSNÚ OHA 
Ua NIÑOS crecen Senos y Robustos 
tíl KUJEMS aui CQIAN se foríltlcs» 
Las JÓVENES ANEMICAS se CUMO 
IttsNEUSASTtftíCOS losAqoteaos ps» 
ÍXCBSO de trabajo. Les ñnvejeclüoi 
v Pnmturamente recobran suf&aoass 
¿» un vino riquísimo ci pctíoaai 
T(NTA TINTO TINTtt 
m u y 
Cruz Roja Española—El viernes, 
día 13, a las siete de la tarde, -se-nre-
sentarán en el flüarte] de la Ambulan-
cia todo el fsersoíiial subalterno, de 
paisano,, para recibir órdenes.—El jefe 
áiclí IdentaJ, H. Solana. 
La Caridad de Saníander—El ráó-
viniiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
r.Dinidas distribuidas, G72. 
'rran-íMinies qm> han recibido ai-
bereque, 10. 
Familias que sje lian becbo caí'g.0 
por pe-dir, ti 
Asilados que quedari en el díg (le 
boy, 1:10, 
GAEANTIZADA COMO LA MEJOK EN SU CLÁSE 
P í d a s e en todas Isa pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
El comerciante que no anuncia no de-
be quejarse de la poca venta. 
Eí tomercio norteamericano, sin duda 
el más práctico del miundo, destina 
muchos millones a la publicidad» 
AÑO X.—PAGINA 6 
Mi», \ 11 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O « _ D E ABRIL Dg 
cinco parífl 
diarreas veces, afterom adultos 
ipaies 
Gonsuinido por las C o m p a f i í a s d e los ferrocarriles del Norte de 
Espafia, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, nlras iimpresas de ferrocariles y 
t r a n v í a s de vapor, M a r i na de Guor y Arsenales del Estado, Corupa-
ftía T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares a l Cardi í f por el Almiran tazgo ¡por-
t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Pa-
r a centros m e t a l ú r g i c o s v domésU'coa. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
P é l a y o , 5, Barcelona, o a sü agente en M A D R I D : don R a m ó n Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDE R S e ñ o r Hijo de Áiagél Péioz y 
Compaf i í a .—GIJON y A V I L E S : agáti íes de l a Sociedad Hul le ra Espa-
fieda.—VALENCIA: don Rafael To-al . 
Para otros informes y prociub dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D HULtLSERA 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
' ' ' P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de al>ril. 
' CUBA, el c. de luavo (pr imer viaje de esto m a g n í f i c o Duque). 
FLANDPtE , el 22 de mayo. 
• ESPAGNE, el 16 de j i m i o (para H A B A N A solamente). 
CÜBA. el 22 de ¡unió. 
• ESPAGNE, el 22 de j u l i o ; 
GUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 d é isQptiémbre. 
• CUBA, el 22 de octubre, 
• L A F A Y E T T i o 6 d e j i o v í e m b r e ; 
ESPAGNE, el 22 de novieinbrc. 
• CUBA. el ü de d i d i e m b r é ; 
F L A N D R E , el 22 de dic iembre. 
Descuentos 
lias de tres'o-
func io í ia r ios e s p a ñ o l e s y sus familias y 
Estos hermosos buques disponen | e camarotes ' i ; ' cuatro, seis y ocho l i te-
' i ras y eqm'eddres y aniji l ios salones para «•migrantes . 
Para reservas de pasaje, e a r g á y e u a h i u i e r i n l p i í a e que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracriiz y detalles do todos los servicias de esta 
C o m p a ñ í a , d i i ¡i: i : -\- a . lós cons igáa t a i ' í o s eu Santandc-r, SKNOUES V I A L 
HIJOS. Pasco de Pereda, 20, ba jo .—Telé fono n ú m e r o 58. 
N o v e d a d e n " H A Y D O " l e g i t i m o . 
S e g m e n t o s mo ideados e spec i a lmen te 
pa ra " C I T R O E N " y " F I A T " m o d . 5 0 1 . 
«CITllOEX»-.se.u-mcutb pe'que&o P í a s . 4,65 
Idem i d . g rande; — 6.10 
« F I A T » 501 i d . p e q u e ñ o — . 7,5.") 
Idem i d . irrande 9;10 
7 ? 
No compréis sin consultar antas pracios en 
AGENCIA "MOSA'.-PASEO DE PEREDA. NÚM. 32. 
p a r a 
b a s e d e 
L A V O N A 
E l mejor tón ico que se conoce pa ra l a cabeza. Imp ide l a ciaída del 
pifelo: y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que 
ataca "a l a ra íz , por lo ouc evita l a alvicie, y en muchos casos favorece 
(a salida del pelo, resultando í s le doso y liexible. T a n precioso prcp.c 
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
ritó: Meftiúiosea el cabello, prescindiendo dé las d e m á s vir tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen. 
iFlraacos de 0,50, 4,50 y G pesetas. L a ' etiqueta indica el modo de 
u&aflia. 
De venta en Santander, en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO 
DS SANTANDER 
Iiiito.ri/or 4 por 100, a o',00, 
70^6 p í p i:00; pesetas Í3.5^>. 
\ o..rii; 'a! fe, m&, a 06,50 por 
340-oliais 5. OSO. 
|.A|yiiíi't.aiii,¡ii>nit.o Santander, ó por 100, 
i upó'ii, 30. 
S :v.i.Miibre, 1922, a 70 por 100; pea* 
tais 36.000. 
iMMties, pirimiera, a -64 y 64,30 por 
10;}; piesetos Í7,5Í)0. 
I I mm . (i ¡un- m , a 101,85 por 100; pe- , 
127.5U0. 
A-Mi tia <. pr imera, a 62,50 por 100;,. 
i --las 12. . ICO. 
. •lluoaca.s, á 07,5o por 100; pesetas 
O.OpO. 
>:iata!:i!. r-',í!ill;.a(i. í par lü", a 74,50 
por 100: pesetas 1:5,000. 
U. Ele-I r i ra , (i por "100, a 100,45 por 
I0!1; pi'isi'tia.s 7.-50O. 
\ i . siin 5 por LOO, a 85,75 por 100; pe- ' 
siaitae 23.500. 
•|'i"a9aitiliiíntica, 1020, a 09 por 100; pc-
sieitias 24.51J0. 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
V 
• I L B A O 
PONTOS PUBLICOS 
'lleuda iniopi i i r , en t í tu los emiisión'• 
ioiü; serie A, 70,70; sorie -Bi,- 70,60. 
ObflagóicáióriiQs del Ajvuntamiento de-j 
•Hii'bao, emiisfón 1898, 86,75. 
\ú n\ d é tdém, a 97,60. P 
A c r . l o M ' S 
BSOWSQ di' \'izc!;iya, 1.270.-. 
BíOired Btspstwe-AniietádainOi 194,50. 
Crédi to ¿bé la Uiníén M i i f r a , 612; 613 
BÍ4, • ' • i ' ; ; ( íb ¡.le imáya, 620 v 622. 
i 'anrM Genípaí , 125, 184,50 y 124. 
Fernicaci-il de. La Üniila, ' í í5. 
Marftiíníá del N^rvión, 525. 
M a r í t i m a HilPao, 75. 
I l i r l l - ras • Sal: ro y Anexas, 182. 
H'idi Ó Mi'i'ii ira IPérica, nrnns, íO.-OOl 
^il 80.0(10, 40'5. ' ' 
LK ' r l r a de Viésgd, i l5. 
l A J I o s TInr.iMs de X'izraiya. 110. 
M . ni lin del coméri i te , no. * 
Pri'i-iera Esp-afiola, iiúinei'ds l a! 
36.000; 03,50. 
l ' i f . i Resinera T^pnño la , 268; 
l d I ó h Espiaíi'éila de Explosávcis, 354 
Om K iACIOXES 
Santander a Biflbao,, emis ión 1900, a 
T-uíd-ela a Bill.«.ao. especía les , 89. 
Z a r a g o z á , Pauiploma, Bareeloita, a 
•6,2-5. 
NOrtes, lodniera sé t ié , p r imera M -
cá, 64,35». 
Z á r a g o a a , Pamplona y Alsasna, a 
:-:í,.V>. 
Madr id . Zaragoza y Al ican l f , serie 
•. h j . t o . 
litera íiP'in, I01,75í 
Vasico Astarriano, priiniiera liiipoteí-a 
a 88. 
i d : n i ídem, Si\tf.u-:iida hí i iclecn, 97. 
T r a - a t l á u t k a de 1'arr(d;iiia, 98,65. 
S ide rú i -g i r a del M e d i t e r r á n e o , 97,25. 
CAMBIOS 
í.oii.dres, clreqnie, 30,4l. 
m 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e g e n e r a l ^ 
p a r a E s p a ñ a , 
Ismael A r o e 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) . ^ 
S A N T A N D E R 
DE M A D R I D 
Inter ior , serie P . 
» » E . • 
» » ] ) . . 
C 
15.. 
» » A . . 
G y H . . 
Amort izable 6 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » n ^ . . 
» » » » c . . 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amort izable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco del Kío de la Plata. 
Tabacaleras . . . . . . . . . - . . . 
Nortes 
Alicantes . . . . 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes — 
Idem.—Idem ordinar ias . 
C é d u l a s 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
í d e m no estampilladas . . 
E terior, serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
Francos 
[.¡liras — 
Dól la r s 
¡•Vancos suizos 
Marcos... , 

































































s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—1 loy, Jueves, a la? 
•is y mrdia y diez y ruar lo , Gi¿á'i ,-
'a y 9UÍ3 p á j a r o s amaestrados, m i -
dr-o (-xiti. de 'a famosa oaii/jUK ' iis-
la, Ao.;elioa de Arles, y cxti aoroin-i-
liü éxito de ¿os Hailes rusos de ?,] \s-
. • in. • . 
Sala Narbón.—iPicsde las seio y 
i l ia, Maríía.rila Clark, en "Aroo-
m -, ¡¡-ios", (.uati'o actos. 
Fafaellón Narbdn.—Desde las"'3e:s y 
tniadiá, " ü u ^ e r la Bcüite*, ¿fegunda 
¡o rnada , y «Viaje a bordo", cómica. 
i c t x x o s 
nuevos, de ocas ión , g ran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. B U A M A Y O B , 
15. ha lo—DIESTRO v RODR1GJEZ. 
I A N O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, segundo 
i n f o r m a r á n . 
Curación racional y cientí-
fica de PALUDISMO con 
1 1 
C C á p s u l a s ) 
Q u i n a , a r s é n i c o , a z u l d e m e t i l e n o y a l o e s . T r a t a -
m i e n t o c o m p l e t o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e fie-
b r e s . S e g u r o e n s u e m p l e o . R á p i d o e n s u c u r a c i ó n . 
F Ó R M U L A 
Cloruro qu in ina 0.15 gramos. 
A r r l i c n a l 0,005 
Aloes. 0,025 — 
A/.al de Atetileno 0'00.') — 
Cuasia C.S. 
F A R M A C E Ú T I C O P R E P A R A D O R 
D R . A L F R F D O M T O D O 
Ú N I C O C O N C E S I O N A R I O 
V C ^ T Q I ^ E N ü & Z Ñ A R - P u e r t o J a n o ( C i u d a d Real) 
Lega lmente a u t o r i z a d o p o r l a I n s p e c c i ó n general 
de S a n i d a d con e l n ú m e r o 1.480. M u e s t r a s g ra t i s a 
los s e ñ o r e s M é d i c o s que las so i ieen . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Gasa de Socorro. 
Ayer ín r ron asiistklus: i 
Ai igc l Riego, de «•i|)¡ta.s¡.s. 
—iBenita Aiul rés Ailoirso, do ticce 
•años, de In r ida coiitiiisa en ¡a ».o-
g$$ü í m n l a J . 
—Jos» M a r í a V i d a l , do doce aiios, 
de her ida rontusa en la r eg ión f ton-
ta l . 
—Eiiii-iiiuc Sápcihez., de treinta y un 
afios, de c o n t ü ^ i W e s en distintas 
pur i i ' - del ciiei'im. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Septenario de San José 
de la M o n t a ñ a . 
il'--y. jujBves, cci'jienz'aa-á en la iglo-
¿•ia de San M t e u e l ' u n piadoso s pie 
rmrio en Ivoneir de San José de la 
M^iNaña (Miie.i pn p a n u á r m a la lios-
t á d I [íáitroiciaiíó universal de San 
iosé. • 
FA ojereino e r a i e n z a r á cóu el ••••/o 
dól sanio roépirió, a las §iete .de la 
al i ! " . 
&e inviMa- dé un modo especial a 
los! so-i ios dé lo Pía Unión de San 
Fosé de la ?-'.e:itam.i. a estos. m i U i - > 
paira deino.slrar '$ás y m$S sn ,i.-vo-
r ión al g^oficsísiyio l'atr.iar'aa. 
rec ién construido, nueve habitaciones 
amplias, cuar lo . b a ñ o , garage 'o n l -
inaeen) ron j a r d í n , 
l iazón Xnniancia, l 'arqne bomberos 
ORAN GAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Ca le facc ión .—Cuar tos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc 
Se VEiNDE u n hermoso cbalct, «• 
filiado ((Villa K1 el vina.', en el pueWo 
do M u r i e d a s - M a l i a ñ o , a muy poquí-
s ima distameia de la estación j del 
t r a n v í a . M a g u í liras vistas y exceian-
te cliímia, por estar bien situado. Po-
see j a r d í n , huerta, cuarto -de lian"' 
dos pozos con r iqu í s ima agua, acá-
serias, luz eléctr ica. Está dotado de 
lodos los adelantos. ( orno gangu, va-
le pesetas 65.000. Se deja en pes«»1 
55.000, ú l t i m o precio, rara más ini<£ 
mes, 'todas las tardes, en el Círculo 
Mercant i l de tres a cuatro. ¡ 
L i q u i d a c i ó n uerdad 
Por insuficiencia v reforma del 1̂  
cía:!, y p^ara corresponder, p r e ^ 
do la debida atenchai ^ 
favor que del público en S " 1 ^ r»;I 
cibe, esla, anti.mia \ aci-oditada <- | 
sa, en el ramo de l ^ ^ ^ ' ^ M 
ras y pe r fumer í a , s,- l ¡dui | | !U. ' / i 
las exi-NMidas .1- pai.-de.-? t ' ' " j .T . 
Las venias del ::ri-nle ^ 
son exclusivamente, al .c,on!:";",1!ll(irá 
descuento. La liquidación n0Jgi jH 
de d u r a c i ó n mas (|ne laiSui i ^ . 
mes actual. , sic-
Ant igua D r o g u e r í a de pue" ,' paz. 
r ra , 7, estiuina a la calle de "«A 
S E N E C E S I T A 
para, guarda de una runca ^ ^ 
lado, persona de carácter 3 • v 
ñas •refe-rencias. 
E n -esta iAidministlracióm:, 
ran. 
cuiatro carros de tierra ^"^..¡¿ii. 
I n lu r ina r i in 
t i m u de pequii san mmnn 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancos de 
'a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER He, 36. 
ce Pr 
Encargado de taller 
de c a r p i n t e r í a para o ^ ' a ^ g o M 
a, debiendo saber ' l ^ 1 1 g l V 
bien sn cometido, con r r 3 f í i e m 
primer orden. H a b r á l ' 0 1 " 1 ^ ^ ^ 
ba. D i r i g i r solicitudes 3 P j , . . , . , , . 
a don Alberto Corral, 
1923 P U S r j & L O C Á N T A B R O ' ATjC" X . ' P A G I f f A r 
0RaN^S VAPOREb CORREOS H O U N D E S E S 
|C|o rápido da pasi j jpos cada veinte d ías desda Santander 
8̂rV a Habana, Veracru?, Tarrplco y Nueva Orlean?. 
p r ó x i m a s s a l i d a s f i f a s e l e S a n t a n d e r 
« - ^ r - " K f 1 3 A . 
de abril (viaje extraordinario). 
17 •fiMido carca y pasajeros de lujo, primera clase, secunda económica 
[A^Saclase, para llal)aiia, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Fl vapor EDAM, " el 7 de mayo. 
1 " L E t R D A M , " el 30 de rcuyo. 
M , " el 2 0 tí» junio 
p r e c i o ' 



















AQaBAN d e l l e g a r 
l a « ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a > d a p a p a l e s p i n t a -
tíos, l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v a n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A l a m e d a P r i m e r a , 14.—Tel. 5-67 
se vende en el pueblo de Mazcucrras, 
con buen salto de aguas, a propósitr 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE U > 
RIOS. Comnroio. TOÜREI.AVEGA 
estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
I j l ^ quc son ocho dollars más. 
Taitién expide esía agencia b M e s He Ida y uue ' ía con un 
importaste descuento. 
Itóosvapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
Entos modernos, siendo su tonelaje de 1 <.r-OO. toneUi<las cada. uno. En 
dos litei'as. En scsainda econó-
RCEEA 
Ippnten tres o mas i)a saje ros enteros, se le.s hará, una redi 
Efe.En.primera y seo-mida clase hay camarotes ]);ira nía 
pOliES, BAi.OS, Dl'CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
lejoresautores. El personal a su servicio es todo español. 
mAjAS A E.Uil ldAS. En primei-a. y segunda clase a las íamilias que 
.'ducción del 15 
timonios. 
Kjécomieiúla a los sefiori's pasajeros (|ue se presenten en esta Agencia 
Ifflicnatro días de antelación, para tramitar la documentación de émbar-
jyrecoírcr sus billetes. 
Ifsraloda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
Ü FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, li, principal.—Apartado de Correos 
EeroSS-Telegramas y telefonemas, FEANGARCIA.—SANTANDER. 
« J O S É ' 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-50 
eorreos ingleses de dos y tres M i m 
el Ganal i * P a n a m á , 
pasmensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
l'KllC y CHILE. 
B|día29de Abril, el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
9 nuevo , p r i i w e r v i a j e . 
[Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
«ios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
mK r. - 2.a — 1.014 — — 
í r-- - - 3.a - 567 . - .; — 
¡los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
'eLUllrü y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
"'"yaseo, y amplias cubiertas de paseo. 
Püsiguientes salidas las efectuarán: 
El d í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
El d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
5buques, dorados de toda clase do adelantos modernos, son muy cómo-
m esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
SPs v camareros españoles. 
Pin tote ciase de inlorine*. dirigirse a s d s Baenlis en Santander 
le B a s t e r r e c h e a ^ - P a s e o de Pe reda , 6. T e l é f o n o 14 
para tapar mercancías en los .mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8._Ta-
léf ono - 9-18.—SANTANDER 
GARAJE V A L L I N A Y 0 / 
Agenda CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 S. P., nuevo, 5.500 pías 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id 
VíATHIS, coupé, 10 H. p., 7.250 idern 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., O.l'OO id, 
BENZ 8—20 H. P., limousinc, 11.0í¡('. 
Camión BERLIET, 5 toneladas, -U-OO 
GANGA: Bombas de pie" muv ,(0-
lentcs, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-18. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas pot 
si público santanderino por su resul 
íado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
Á m J t < 1 
Se reforman y vuelveü fracs, smo 
^cins, gabardinas y uniformes. Per 
feüción y economía. Vuélvense traje' 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 8. 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos, nadie; para evita) 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, t 
A 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
- , 
I 
A f í l e l o r áp ido de uapores correos; DBEMHNES de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
i2d0Arv, P R O X I M A S 
^ SlAlQ ei vapor 
JUNIO el vapor 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E SANTUNDER 
T O X j s IES X > O 
*0B¡f,Svaporo« "ga-5' l';ls;| Í,"ros (le primei-a y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
t'Uos li./-?1''111 co"struídos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
j inen los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
j f i í o m e s W i F s e a los coasignatarios Carlos Hoppe y C-SaBlaader 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e í a C o m p a ñ í a T r a s a l l á n i i c a 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
El día ló de abril, a las tr^s de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
VIAJE EXTKAORDINARIO, el vapor 
admitiendo pasaí'íros de todas clases y carga con destino a New 
York y Habana. 
L I N E C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ABRIL, a i ' tras de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
J Í L . i r o x x » o z s : i : i 
su c a p i t á n d o n EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA- . 
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas ó'óó, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores ' 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN- i 
DER—salvo contingencias—el vapor ¡ 
- á L H a I O J k . J S T T £ 3 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Admitiendcl pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 1 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuestos. 
E l vapor 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
G r ^ S 2 5 f > 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Pórt Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje le extensión a puertos de China y Japón, 
haciendo escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el; 
viaje de ida y tocando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A . C O L O M B I A Y P A C I F I C Ó 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádte él 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antolagasta y Valpa-; 
raiso. Salida de. Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual • 
ruta, hasta La. Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y | 
Barcelona. • ' : 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
SEÑOR HIJO DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere ' 
da, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
H o l l a n d A m é r i c a b i n e 
Nnevo servido de viajes ráp idos de lujo f eeooéa ieos 
E l día 18 de ABRIL, a las tres de la tardef f a l d r í a« « * | IP«x*a l l 
flajgnlflco vapor de dos hélices y gran iporU 
E2.070 tonalaicilaffl de deapl azamiento, 
ADMITI FA DO CAUCA Y PASAJE HOS DE LUJO, DE P-RIMERlA C L A -
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para él paisaje de tercera clase dispone est^ buque ds fcaffiiwotei d t 
los, cuatro y seis literas, comedores, fumadores, bibliteca, b.afio«, dflK&M, 
\tc., llevando cocinjeroe v camareros spnñoles para eate semricto* 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En fercera cliiee para i l ^ u i i n , pesetas 557,00, y para Veracxyr. pfe»-
p' 600,25, estando en estos Weei.'js incluidos los impuestos. 
Se mega a ios señores pasajeras presenten a recoger b u s bil«tM c m 
:UATRO DIAS DE ANTELACION a a saüua d&L vapor. 
Para toda clase do detalles, diríjanse i su agente en S A N T Á N D K R f 
- U O N 
F r a ü d s c o S a r c i a , Wad*Bas , n ú a i . 3, p r i i c l p a l . - t e f é f o a o 335 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O H E JAS c F R A N C A R t l A i 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de laai 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras . i; 
del país y extranjeras. | 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22^ 
• M 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de£ 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. * 
Ku Santander: PEREZ DEL MÜLUíO.—Plazas-de los EáUuelM 
de glicero-fosfato de cal de CREÔ,' 
SOTAL.—Tuberculosis, catarro eró* 
nicos, bronquitis y debilidad, gene*. 
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 3 
E N C U A R T A P L A N A l 
L a s e m a n a d e p o r t i v a 
O p i n i o n e s a j e n a s . 
L o s C í r c u l o s M e r c a n t i l e s y l a s 
C o o p e r a t i v a s d e f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s . 
E n • pr inc ip io - nos parece bien la 
ídeia 'die agnuipiairse, reunirse i n d i v i -
diuios y enitiidiad-es i>ara déféüidef sns 
pasiiciiiones, es m á s , lo encoutramios 
tógiiico, ainwquie no sea justo, pero en-
(iendean.os .que para eso no era rie6e&a-
r i o ataoai' a sectores deten lunados, 
•«¡ando só lo su, nuisión l a d-e señail.ar 
el mal sin-apnnitar los remedios, para 
ios ciuiai!;©s acaso los falte pirep a ra-
c ión y comipiotiencia. 
Injiúistamienitie, en lia Asarniblea cele-
brada en é s t a se a t acó a las Coopic-
raitávias de fundiionarios públ icos , sin 
fcenej en ciuienuta qne estos organisjnios 
niaciienon piara conitrairrestar los abn-
so® de cierta parte* del comercio, que 
P i o c d a poco bia enciareoido l a v ida 
hasta el infindto. 
Desgraciiadaonieinte, en nuestro p a í s , 
por no hiaberse dadio cuenta, no tiene 
apemas' imlpclri'.lainicíia el conpierativiis-
mo, para que pnieda alannarse el co-
merciio; segoín el Tnstituito de Riefor-
mas Sodalies, existen una 350 Cooipe-
naitivas dte produicciión,. cípihsairití y 
c r é d i t o , ouientian con unos 80.000 aso-
ciados y con ocho puiblioaciionies; don-
de m á s exáisten es en Barcelona y Biil-
bao, donde se ha llegado a la nmión 
de todas las Coopieratiyas del Niorte, 
' con Damoo propio, y m u y pronto ten-
dirán el A l m a c é n a l por mayor, que 
faicBilitaráj emomnieaniecnte las! •ventias, 
por hader las -compras en mejores 
(conidicicneis; t a m b i é n tiene re la t iva 
impor tanc ia lía Catalana balear,, pe--
¡ro coai todo e s ton ia impor tanc ia no 
llega, n i -con rauclho, a l a qne' t ienen, 
en Iirgílaterra, que es l a cuna de las 
Coopieraitivas de oonsnimo; . allí naciie-
ron. 
E n Manchjssiter cuatro obreros pen-
saron uln d í a en el anmento que ^u 
salario expei'imen't^n-ín si en las com-
pras se surir iniiora el i n t e r é s d iar io , 
y a s í n a c i ó lia i u - í h ü l u - Oooperaitiva, 
ccai mi capi tal j e 150 pesetas; los 
í n n d a d o r e s , quie fueron cuatro, vie-
ron su coraertiio apedreado, los t ra-
t a r a n de locos y visionarios; Cinco 
afiios m á s tarde llegaban a cinco m i l 
socios, con un mil lón de capital . 
•Allí luay Cooperativas tan impor-
tantes domo L a Indus t r i a l Soeiety de 
Lee-do, con 60.000 socios y cincuenta 
miillomes de oapitall. L a A r m u r y and 
Nary , Qooipiarativa de f n n e i o n a r m 
civiles y mi l i tares , con m á s de 70.000 
socios, siendo l a m á s importante de 
todas l a .WUnoilesale Sociiety de Man-
chíester, qaie cuienta con m á s de 80.000 
sóidos, con cien millo-nes de pesetas, 
cerca, de dos m ü cmlpJeados y obro-' 
ros, vendienido m á s de 600 millones y 
containdo con ouarenrta " f áb r i ca s do 
barinia, jabones, z a p a t e r í a , etc. etc., 
Banco para sus operaciones, íjarcos 
para transportes, etc., etc. 
Oomo se ve es grande la impor tan -
cia en di cilio p a í s , del emperat ivismo, 
sin que par ello el cortDcreiO haya: des-
apiarecido: lo quie hace es luchar y 
procurar mejorar las condicimios Sdd-
nómiiicias de suis g é n e r o s para poder 
campietir. 
iCiomiste, paliéis, que nosotros que lie-
anos visto cóimo se han facili tado au-
xfifláo® y subveriicaonies a Empresas, 
qiue sin ellas bpibdiesien des-áparécldo 
{aclaisio por su mala o rgan i zac ión y 
fa l ta de prepara .c ión) , y que no es 
necesario citar por ser de todos co-
nocidas, y no ser muestra in tenc ión 
l a de molestar a nadie: nosotros que 
vennos cómo se 'gravan determinados 
antíciulos a su entrada e;n nuestro 
piáis, para que no puedan hacer com-
petenicáa; nosotros que conocemos la 
p ro tecc ión motá l i ca que se presta por 
eíl Gobierno a determiimadas entida-
des y que de este modo indirectamen-
te pagamois m á s caro los productos, 
nio se nos ha ocurrido protestar por-
que oonsideramos que los Gobiernos, 
a l concederlo, h a h r á n estudiado bien 
el asunto y lo e n c o n t r a r á n favorable 
para ' l a economía nacionail, y t é n g a -
se en cuenta quie todos estos aumen-
tos- -pesan sobre las cliases consumi-
doras; la extenuada clase media y el 
p r o l e t á r i a d o snfren las consecuencias 
de l a c a r e s t í a de la v ida . 
iNiulestra actiuaición sóílo va contra 
©1 cameredo desaprensiivo, de mala fe; 
que desaparezca, que cesen los abu-
sos qu^ u n d ía denunciaron en l a 
prensa los dependientes de Ul t r ama-
rinos de .Madrid, poniendo de man i -
-fi'esto las mjixtiÁeiaciones, .Jas faltas 
de peso, las mezclas, l a ma la calidad 
de los artícuiloSi etc., etc., y desapare-
( T . r á n nuestilas ¿Oooperat'ivias; Cintro 
tanto, forzoso s e r á que continuemos 
en l a hreicllia, ;aigiruji (uiirio:n,os como 
u n solo Ihombre para contrarrestar 
Jas mailas artes come ra ía les , que tan 
difíciil hiaiclen l a vida. 
R. H I D A L G O 
Secretario de l a Cooperativa de Fun-
!ciona.rios públ icos . 
Santander, 11 de abr i l de 102:?. 
que ha de acordar las tarifas para 
el cobro de las obvenciones de Adua-
nas; de l a del 12 de marzo, sujpti-
miendo las prohibiciones y g ráveme-
nes a la expor t ac ión de dotern, i o;i 
das m e r c a n c í a s ; dé l a del 14 do Éoár-
7,0, dando reglas para l a consticuci-.n 
de los Colegios de Con i i sionistas di 
Aduanas; do la del 17 de marzo, so 
l'Kre la conicesión de primas a Ir.. 
carbones de produiación hac io t í a l , di 
l a del 20 de marzo, aclarando .'¡ pá 
rrafo 2.° do la regla 1.a do la di-po 
siciruí lo del Aránci&l de Aduanas; di 
la del 20 de marzo, sobre consurm 
S e s i o n e s m n n i c i p e l a s . 
¡ E l m i t i n d e a y e r e n e l A y u ^ 
exigiendo certificado do origen' a va 
r i a« partidas del Arancel de Adua-
nas, y la del 22 do marzo, dando c] 
pitazo de seis meses para exportar, 
v-ai íes o con t t íe rcancias , los saco--
in iporta.'icres en réginiiOn lempor í i l 
- E n t é r a d a la -Cáiinára do que aún 
no so ha dictado la resoJucion iavo 
rabie dotinit iva qno punga t é r m i n o r 
los reparos.fon^ulados por la í i i s p n 
Cióh g m-ral do Aduanas a los des 
•pacihr.s de cacao y café que, pn'oiíi 
den tes do Guayaquil , fueren iooir 
harcades en Coión, a las cuajes g 
las exigo el adenido per la primer; 
eoiu.mna del Arancel, y le ídas bis 
rarfiis de ios representa ules en C ó í 
los y las do las C á m a r a s do Comoi 
cío interesadas en dicho asunto, . 
iprcipiue&ta de la presidencia so aooi 
dó citar a nua reunión para r! pn 
x'itbo día 17 del coririente, a ¡as om 
de la m a ñ a n a , en la C á m a r a de O 
morcio do Madr id , invitando a cll 
a los representantes en Cortes y C; 
niaras do Comercio de Puertos, . i-
objeto de realizar cuantas gestión. ' 
sean •necesarias para el logro de un 
re so luc ión favorable, por ser a.-un' 
de gran transflendeneia para el f:\ 
m r n io de coloniales. 
—Anilpliado, hasta el 15 del próx 
ano mes de mayo, el plazo para ;.( 
der informair acerca del proyecto d 
Repertorio para l a ap l icac ión dt 
ArániceJ de i m p o r t a c i ó n , la Cáraar.-
pone en. sus oficinas, a d ispú 'ücio 
de los comerciantes e indus t r ia l o-' 
el ejem'ida.r recihido, con objeto d 
que en todo el mes que corre pued 
(hacer cniantas observaciones est 
niign- convenir:utos. 
C Á M A R A D E C O M E R C I O 
Ayer tarde celebró ses ión la Cá-
mara de Comercio, bajo la piresiden-
cia del señor P é r e z del Molino. 
Se a p r o b ó el acta de l a pasada se-
s ión . 
L a C á m a r a q u e d ó enterada: 
D e l B . L . M . del s eño r delegado 
reg io de P r imera e n s e ñ a n z a dando 
cuenta de l a toana de poses ión y ofre-' 
cáéndose a l a Corporación,. 
—Oed telegramia d0l s e ñ o r min i s -
t ro del Trabajo comunicando que, 
desde el 25 de mayo a 15 d e , junio, 
se c e l e h r a i á en Buenos Aires oxpo-
sicáón inteim ac ión al de MnestKas. 
—|Del telograana del i l u s t r í s i m o se-
ñ o r director general de A g r i c i u í u r a 
sobre el consumo de l a lenteja. 
— D e l . B . L . M . del s eño r ct-nsul 
de Guatemaia en Santander ofrecién-
dose a l a Corpo rac ión ; y 
—íDe l a carta de l a s e ñ o r a viuda 
de don Angel B r e ñ o s a agradeciendo 
el p é s a m e de l a C á m a r a . 
—.Dladia ¡doeni'^a de las dam.ijni(:a!-
• ciones recibidas de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , referente? al 
estabiíeciimiento de las nuevias l ín^ns 
a-los puertos de Qhiria y J a p ó n , que 
t e n d r á n su sal ida y retorno en t¡*f.e 
puerto de Santander y l a de los 
puertos del "Pacífieo desde Cádiz, se 
a c o r d ó fel ici tar a diclha C o m p a ñ í a 
por l a exitensión de sus servicios ma-
r í t i m o s y solicitar que los vapores 
que sirvan los puertos del • Pacific., 
liiagan .escala en este puerto de San-
tander. 
.—Eli s e ñ o r presidente dio cuenta; 
de' haber asistido- a d iversas ' reunio-
nes, convocadas por el Círculo Mer-
can t i l e Indus t r i a l de esta ciudad, 
pa ra t ra ta r de l a Fer ia de Mne.dtas 
y l i ab iéndose llegado a l nombramien-
to del Comi té Ejecutivo de dicha Fe-
r i a y r e s e r v á n d o s e n n puesto n la 
C á m a r a de Comercáo, la Corpora-
c ión aco rdó designar al señor ó. n 
Leopardo Corcho para que, en ro-
p r e s e n t a c i ó n • de la C á m a r a , foi-Qie 
parte del Comi té Eijecutivo de l a F^-
ada dle Muestras que se ha de cele-
bra r en esta ciudad el p róx imo ve-
rano. 
—rTambién dió cuenta el s e ñ o r 
píresidente de (haber sido invi tado poi 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco de Santander a- l a inaugura-
fciión de su nuevo edificio, habiendo 
"gaistido a t a n soiemnQ acto en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de Co-
mercio. 
—Se aco rdó modificar el arUculo 
9 del Reglamento In te r ior de i a Cá-
mara , que t ra ta de l a forma de efec-
tuar, las elecicdones, para hacavla 
coaupatible con las nuevas cuota? de 
l a Contribuición Indus t r ia l y de Co-
mercio. 
—Vista l a c o m u n i c a c i ó n recibida 
del señor delegado Comercial de Ve-" 
nezuela, se a c o r d ó apoyar l a s ¿os t io-
nes llevadas a cabo, a fin de que so 
establezca u n Tratado de. Com.nxio 
entre. E s p a ñ a y aquella Repúb l i ca . 
—Dada lectura de l a comui i ieac ión 
recabiida de l a C á m a r a de Comercio 
de Zaragoza acerca de las patentes 
conicedidas a u n a Sociedad para la 
confección de trajes llamados de bu-
zos, y teniendo presentes sos man i -
festaciones hieChas por las pr incipa-
les casas que en esta ciudad se dedi-
can a l a venta de dichos traje , se 
aco rdó comunicar a l a C á m a r a do, 
Zaragoza que é s t a de Santandor 
ofrece oooiperar a las gestiones por 
ella practicadas a fin de evitar los 
perjuicios que ocasiona l a conc t s i ón 
de aquellas pateniteis. 
—¡Se a c o r d ó in formar , ante ía Ad-
minis t ra ic ión de Propiedades, en el 
expediente incoado por eí excieientí-
s imo Ayuntamiento de esta dudad, 
que solicita a u t o r i z a c i ó n para cuc 
se le conceda l a exacc ión del a rb i t r io 
sobre el producto neto de las Socie-
dades A n ó n i m a s y Comanditarias, 
por acciones de m á s de 500.000 peje-
tas. 
—.Leído el escrito di r ig ido ' al Go-
bierno por el Consejo Superior de 
C á m a r a s de. Comercio, en no.r.hve 
de las C á m a r a s de Coimercio de Es-
ipaña solici tan l a rebaja en los gns-
tos del i^fesuipuesto general ' del Es» 
tado y modificaciones en l a t r ibuta-
ción, y enterada l a C á m a r a de hab?.r 
insistido en su pe t i c ión dicho -Conse-
jo cerca del nuevo T i t u l a r de la. Cnr-
tora do Hacienda, se a c o r d ó rat if icar 
la. confianza en la c a m p a ñ a empron-
d ida por el Consejo Superior do Cá-
maras de Comercio, esperando que, 
la. roin'resenta^ión de las C á m a r a s dé 
Comerciio de E s p a ñ a obten san del Go-
bierno las concesiones solicitadas 
— L a C á m a r a q u e d ó enterada de 
las disiposiciones oficiales; de la d'4 
9 de marzo, designando l a comis ión 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Temporada de variedade 
Como iniermedio entre l a acta; 
ción de Vilches y l a de la conii añ í 
de a p é r e t a que l a Empresa Frag-
nos ha anunciado para muy en hv 
ve, debutaron ayer en Cereda un 
domadora do p á j a r o s , una canzon 
t i s t á y v io l in i s ta a la vez y una pa 
te dé la famosa c o m p a ñ í a de o l i l i 
rusos, que pudieron admirar algunr 
provincias hace un par do años . 
i E í s i nveros ími l lo que ' la señor 
Graciclla hace con sus c a c a t ú a s , cu 
sus urrae.as y con sus guacam ,iyo-
pero hay que rendirse a l a r c a l i d á 
vicnido á tan pintorescas aves rb-
saltos mortales, and ai" en b ic ic l j l a 
basta toiísar ol bomibo y los plai i l ic 
mejor que nvuichos denoniinados mV 
si eos. 
Graciolla y su esposo fueron nl r 
didfos' poi- l a pelcieneiia demostrad 
al obligar a hacer a sus p á j a r o s 1 
que no sabemos ejectiiitar muchas peí 
sonas. 
» * « 
Angel ina de Artés es una vio';mi-
ta aceiptable, cpie • i n t e r p r e t ó algi . im 
obras con gran seguridad, mrrecion 
do los aplausos de l a concurrencia 
Como cupiletista c a n t ó algunas c ar-
ciones, de las que sobresa l ió un; 
saeta. 
» w « 
Los bailarines rusos nos demostra-
ron que l a danza es el colorido 'de 
la m ú s i c a . Todos dios han h e d í : 
del baile un arto primoroso, del qm 
sacan nn onorme part ido. «El árbol 
de Nav idad» , «La mendiga", hit 
«Danzas noruegas" y l a «Danza egip-
cia», fueron otros tantos tr iunfos 
para los artistas que los interpVcta-
ron. 
'Seguramente las tres novedades 
que la Eimipresa presenta en el V a -
tro Poroda l l e v a r á n a éste uri iiuaie-
roso y escogido púbilico en los dias 
que estéai én Santander. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
MADRiID, 11.—En el Minis te r io de 
Eistado oeurriió un. desgraciado suicesq. 
Don Vícitor Ailén. Sola estaba en el 
tercier piso dospachinndo asuntos de 
caráciter pár t icui lar , cuando equivoca-
damente at ir ió la puerta del ascensor; 
precipiitándiose por el hueco de la es-
cailena. 
A clonsecuiemcia del golpe, el s e ñ o r 
Allén re su l tó con heridas gravís i imas. 
Fuié frasiladado a la. Casa de Socorro 
m á s p r ó x i m a , donde se lo prestaron 
los auxilios que su estado r e q u e r í a . 
Toda la correspondencia poi i t íca 
y l i terar ia , d i r í j a se a nombre del 
director.—Apartado. 62, 
Declara abierta l a s e s i ó n , ' a las oua-
ro dé la tarde, el s eño r Alvarez San 
vlart ín. 
E|n las tnibunas pú l í l i cas muiclhios 
loínibres y gran n ú m e r o do mujeres, 
,1 guiñas de ellas con n i ñ o s de pío eos 
.¡lases en los brazos. 
S l i i i , en su m a y o r í a , vendedoras am-
'.uilantes, a las que afecta la recíiente 
lispioisiiciión de -la A lca id í a , en contra 
le los puestos púljilíicos. 
Ocupan escaños en el hemiciclo los 
uirojales s eño re s Vivas, Gav i l án , Ve-
usco. Toca, Polvorinois, Rosales, Her-
óai.. Lastra, Peieda Palacio, Castillo, 
caileo, Raba, Rodr íguez , Ramos, dar -
ía , Vayas, Alonso, Ortíz, Campos Co 
ais, Ruiiz, A. del Campo, Lá inz , On-
: vi li a , Gómez y Carranca. 
Eil .señor seo rol ario da lectura al ac-
i de la óilitimia sesión, y sobro el la ha-
• uso de l a peJabra el señor Mateo, 
ara pedir que- la gra t i f icac ión a ' l o s 
rofesores de l a Banda de múisica les 
•a abonada por i meses vemoidos. 
£ 1 s eño r Velasco p^repunite, si el d i -
ctor va a [verciibir i gua l cantidad que 
' resto de los profiesores, y el presi-
í n t e . d e la Comisión de Haoienida le 
NSplomde que és t a r e so lve rá en su d ía 
ibre ello. 
Sé aprueba lo pnopuesto por el se-
j r Mateo. 
i —Se aprueba el acta de l a subasta 
ira el asfadtado de l a callo del R in -
jin, doifipués de quieda.r encargada la 
JcaAdía dfe ailhitinair recursos .piara 
'•nda do .dio entre los propietarios 
9 dicha, calle. • ' 
Antes del m i t i n . 
PaLsa a l a Coaniisión porlinente una 
. ropioisdicióri sociiailista, para c[Ue ge 
'il-ilique nn «Bolelím. m é u s u a l , dando 
! ulenta de los ingresos y gastos. 
—iSe lee un est trato de los A'ecinos de 
' u&to, pratestando de un cerramiento 
3 semvnduimbTfe de carretera, con pier-
úcio para ellos. • 
Después de t ra ta r del a.sunlo tos ?e 
oras Toca, y Garc ía , prasa éste a infior-
ve del señor alcalde, on avoi-igimeiim 
D lo ocurrido. 
—̂ 131 presidente del Consejo Supe-
or de las C á m a r a s do Comercio, don 
"aisilio Para;so, i-oniesta al acuerdo 
e felicitarle, aidoptado por el Mun ic i -
io, por el bri l lante documonto ela-
ad'o al Gobiioi'iro, soilicitand-o eil sa-
"aniiicnío de la A d m i n i s t r a c i ó n pú-
l ica . • ' 
El m i t i n . 
E l secretario s eño r Buistamante da 
•cltura a la siguiente solicitiud, fir-
'ada por l a Asociación la Caridad de 
antander, el Círculo Mercant i l v la 
-ociación de la Prensa: 
<fLas entidades que suscribon, d á n -
ose ementa de los pei-juicios que a la 
ndad se irrogan por el acuerdo re-
\Mo en la sesii'm dol p a s a ó o día 6. 
>1 actuail, con respecto al '.mpuesto 
'uniicipal sobre la p ia ra de toros, rue-
an enioairocidamiiuiito vea la manera 
e quié el Aiyuintamiiento concierte con-
i « T a u r i n a M o n t a ñ e s a » el impuesto 
ue és t a soliicita, ún ico medio de oue 
i Asociación de «La C a r i d a d » pueda 
rganiizar sus corridas de toros en el 
resente a ñ o y en los sucesivos, con 
I ftn de olitener kkgrésos para el man 
miimiiiento de las funciones que le rs-
á n enccmenidadas, y, a la vez,, dar a 
a j job lac i ión uno de los e spec t ácu los 
nás neciesarlos para la a t r a c c i ó n de 
os foraiSteros».—iPor l a Asociación de 
<La Oar idad» , A n d r é s Alonso López; 
)or el Círcuilo Mercant i l , Manuel So-
er;^ por la As-orla ción de la Prensa, 
A l terniiiniarse la lectura, piden la 
'alabra, a un tiempo, seis o siete edi-
Eil s e ñ o r Vayas Siolicita que no se t r a 
'o en la sesión de ta l asunto, ya que 
ol portador del documento Cayó' mder-
Ito cuanido venía a entregar éste. A t r i -
duiyo la defunción a la celeridad acaso 
la quio o.l infeliz c u m p l í a su come-
tido". 
El s eño r Casitillo opina que debe 
oonstar en acita oJ sontimienito de la 
Carplorációin por el triisto suicedido, 
pero enitieinrie que debe tratarse inino-
diata;n:ento dol escrito, para lo cual 
piído la urgencia. 
Pues bien, a q u í vino lo grueso. 
E l s eño r Mateo,- furiosamente ind ig -
nado, habla de coacicionos, do orno una 
de las firmas o ^ í a m p a d a s en la soli-
óiitiuid no ciueteta con ol asontimiento 
de dletarminados vocales de una Tun-
ta, y hasta enitiondio que con ello se* 
pretende bJád'eí" el juego a determina-
do " contratiista. 
Aparenta tainentaree de l a inronse-
r-mnicia do los per iódicos , citando ar-
tíicuilos de alguno de éstos , y diciendo 
oue a él lo han dicho que t e n d r í a n los 
don/ceijales que claudicar y reivocar su 
aéíuerdo, en cuanto a l a Tau r ina se 
refiere. 
A ñ a d e que el Avuntaartienito debe 
mostrarse firme y cobrar todos los ar-
bitrios que le corresponden:, sjn temor 
aO enojo-de nadie. 
Termina pidiiendo que )>aso el escri-
to a l a Conijisión correspondieaite. 
E l s eño r A. 
K 
•desiCK UNidcada en 
ado de h ^ 51 .•r..,„i,-r ,ia Cató 
rcaj ha hal 
de Santander, el Circuiln 
l a Prensa, y en cuanto a S H i S I 
duce que todos l a reclaman WWtM 
c u m a M i e n t o , P ' a i d i c u l a w n S ^ 
do se t r a t a de llegar a p, 
en l a cloncejalía. !,eftIect!iii5: 
Eil s e ñ o r Pereda 
ofiioiiaJmente mola. s a b ^ f '0 dk* 1 
Caridad de l a solici tud ornt 
A. p a r t i r de este i n s t S ^ l 
.'nm.UMp.al entra m su aPo¿Po 
El s e ñ o r Ramos hace un S 
curso de tonos violentos, dicte 
¡'•o otras cosas do oTuoso o a l C ^ 
-nLa Prensa aconseja en t í ? 1 
mra innmral idod. ! o-, b - n d i ^ n i o ' f a # 
colme una. caniidad mi vez V1 ^ 
niiayor que la corresponde. ' 
(Los representantes de los 
piadadamente abandonados nm-i , 
Cos, s in voz ni 
fcBlTU fansa van allí" r.nifiados, u ¿ 2 f oír pacientemente las dpsconsM«L^B 
oeij'ailes hubo, dicho sea en honor de! 
verdad, que asqueados del ospectS 
oclhoi 
en que a í a i-rensa santaimlerina 
ci taba alh, san mas razón qu© el i 
rnioso protestaron de la mane »s en 
üo l _ Prensa santan.i. n -
abrupto, ni m á s alcance que el de-'Ü 
malediceirciia en la forma .le apivoiarj * . L¡ 
sonrr \ ayas hace otro dis.Vv, yol» 
habilando en contra de la fiesta 














lección de e n s e ñ a n z a culturaf a 
pobreciitos periodistas. 
•Dleispués de perorar otrés í ^ í o m 
eapituilares, y cuandó el mütiii t W 
su f in, so somete a votación la m ĝj 
cia, solicitada por el señor f¡¡$fr 
Se desecha por U votos conára.: 
Propone después el señor Mateo 
pase la solicitud a estudio de \w& 
misi.Vn espedal, y se desecha tání 
por 17 s u í r a g i o s contra 5. ' • 
I ' " ! ' ó i l imo, pasa ia eiieslión a la wf % 
Coraiisiión de Ha íei da " • ' 1 
i 
Desp"és del rnlllii j p i ¿ 
Se entra on ol despacho ordinado; ¡ue, por 
so aprueban los dictámenes siguieí 
tes: 
—Se concede una licencia de ouare» 
ta d í a s al practicante don Ciriaci 
Vega. 
—Se concede un socorro a doña Ca 
men liáronlo, y un quinquenio a día»1 
Pedro GovcJa.' 
—Se acuerda abonar unía diifíMBi 
de sueldo a don Rufino Igareda. 
—Se conviene en puililicar el ' ' ' '^tjo^;,! 
t í n de E s t a d í s t i c a Municipal).. 
—Se aprueba sacar a- conourso 
conistrucción do la v.-rja de la KiMwB 
toca M e n é n d e z Peí ayo. 
—(Se autorizia a don Nicolás 
para reformar una fechadla sn 1* 
de San Francisco, número 23, y ^ 
J o a q u í n Cervera, para constnÉ 
pabe l lón provis ión ai en la Avpniaa Hi 
l a Reina Viti toria. 
^Sie da por enterada lia Corporacj 
.municipal del iniiporte de las &m 
de l a semana. 
E n los asuntos sobre la mesa SI 
•cute el di ictámen liara que se XK 
mienten las sesiones y duren tr 
ras. 
Pero llega a faltar número de ('« 
y el alcalde suspende el cotarro "! 
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L o s Reyes en Sevillg; 
S e h a i n a u g u r a d o l a exp" ! 
s i c i ó n d e a g r i c u l t u r a ' 
SEVILLA, 11. - A medio(Íi.v| 
hory y con un tiempo lluvioso,^ 
verificado la inauguración ,fl 
posicñni de producios ^ j ^ M 
tura, instalada en el local ^ 1 | 
c ío-de Bellas Artes. 
Asistieron los Reyes y '0- ^ 
tes don Carlos \- doña bü'f 
más de todas las auíonda 'J^ 
Los Revés fueron l é f ' ^ 
el Comité de la exposición- - ^ J 
dose a la ima y media, P n 
zar en el Tiro de Pichón- , |01 
Por la larde se ha celel^,,,, 
brillante conc.ierio en el 
San Fernando. 0 ¿ w 
Ayer tuvo lugar el c a ^ J p 4 
tiro de pichón. loniaiHio i Rl«t' 
él 70 escopetas, entre ^ i 
contaba S. M. el Rey. ^ 
El Ateneo organiza una^ (|( 
la para el día 45 ríe Hta W 
cual será Reina la infaniHd , ^ 
En el expreso de hoy 
el ministro de la Guerra. 
E N : 
Par 
1 
^oma 
Itc; y 
Co 
«as , 
Ha 
